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SERVICIO TELEGRAFICO 
DBl, 
D i a r i o de l a M a r i n a : 
A l . DIARIO DE l.A MARINA. 
HABANA. 
De anoclie. 
Madrid, diciembre 6. 
L A UNION N A C I O N A L 
E l Directorio de L a U n i ó n N a c i o -
I Í ^ Í ha dirigido una circnlar á los Comí-
tés de Provincia, recomendándoles que 
extiendan en organización hasta el último 
rillorrlo, á fin de ir preparando la opinión 
contra los proyectos de nuevos impuestos. 
E L M A T R I M O N I O 
D E L A P R I N O E 3 A 
Son muy contradictorias las aprecia-
nes que se ha;en respeo'o á lo que podrá 
ocurrir cuando se presente á las Cortes el 
Mensage Hsgio anunciando el matrimonio 
de S A- R la Princesa de Asturias-
l,íw,,l 
Acabamos de leer, muy rápida y 
ligeramente por cierto, poes su mu-
cha ex tens ión demandarla para su 
detenida lectura un tiempo de que 
ahora no disponemos, el proyecto 
de Const i tución presentado á la 
Asamblea constituyente por el se-
ñor Rius Rivera. 
No vamos á examinarlo, ni mu-
cho menos, y aun no sabemos si en 
otra ocasión, y con más tiempo y 
espacio, volveremos sobre él; pero 
sí nos vamos á permitir extractar ó 
reprodneir algunas de sus bases 
más interesantes. 
L a s bases 1, 2, 3 y 4 dicen así: 
1. (Jaba se cons t i tuye en Es tado in-
dependiente y eoberaoo bajo U forma 
de Gobierno R e p a b l i o a n o - d e m o o r á t i o o 
ooo la d e n o m i n a c i ó n de R e p ú b l i c a de 
Cnba . 
2. L a bandera nacional de l a Rep i í -
b l ioa es la adoptada por la C á m a r a de 
Kepreaentantea de G a á i m a r o en a b r i l 
de 1869. 
3. F o r m a n el t e r r i t o r i o de l a R e p ú -
b l i ce , l a i s la de Coba propiamente d i -
cha, la l e l a de Pinos y los d e m á s islo-
tes y cayos adyacentes qoe estaban ba-
jo la j u r i s d i c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n del 
Gob ie rno General de l a I s l a de Coba 
mien t ras fné p o s e s i ó n e s p a ñ o l a . 
4. Son oiadadanoa cobanos los na-
cidos en Onba y foera de Coba , de pa-
dres cubanos, los qne ob tov ie ren ca r t a 
de n a t u r a l i z a c i ó n conforme a la Ley 
qne se decrete sobre la mater ia , y los 
qne Imbie ren prestado servicios á la 
cansa de la R e v o l u c i ó n , cua lqu ie ra que 
haya sido en nac ional idad , si no m a n i -
festaren en deseo en con t ra r io . 
Uno de los párrafos de la base 
27, que trata del Presidente de la 
R e p ú b l i c a dice: 
Eara poder ser elegido Pres idente 
de l a R e p ú b l i c a es indispensable ser 
t i n d a d a n o de la R e p ú b l i c a , haber na-
cido en t e r r i t o r i o de U u b » , tener t r e io 
ta y cinco a ñ o s de edad, no estar inca 
paoitado f í s ica 6 ind io ia lmpn te y ha-
ber residido en Cuba diez a ü o s por lo 
menos. 
L a baso 30 enumera las faculta-
des del Presidente, y entre otras 
cosas, dice: 
30 El Pres idente p r o m u l g a r á y ha-
rá ejecutar las Leys. N o m b r a r á , con 
acuerdo y a p r o b a c i ó n del Senado, los 
Secretarios qoe se creen por la Ley ! 
para el despacho de todos los negocios | 
del Estado, los Magis t rados de la Cor-
te Suprema, y los empleados del Cuerpo 
diplomático y consular. 
E n la base 40 y 41 se lee lo qne 
signe: 
40 L a R e p ú b l i c a de Ooba reconoce 
la deuda c o n t r a í d a legal y autorizada-
mente por sos agentes oficiales do ran -
te el p e r í o d o de la ú l t i m a guer ra con-
t r a Bspafia, como una deuda Nac iona l . 
41 La c a p i t a l de la R e p ú b l i c a se 
e s t a b l e c e r á t a n p ron to como fuere po-
sible en un l o g a r c é n t r i c o de la I s l a 
de Ouba, y en e l la r e i s i d i r á u los Pode-
res Supremos do la N a c i ó n . 
Respecto á ejército y marina só-
lo se dice en la base 30 que el P r e -
sidente será el jefe supremo de las 
fuerzas de mar y tierra que se creen 
por la ley. 
Y a tenemos, por tanto, un pro-
yecto completo de Const i tuc ión . 
Que sea para bien. 
NUESTRO DIRECTO 
Por tratarse de una excurs ión de 
recreo que había de ser muy breve, 
y también por haber sido esa su vo-
luntad, nada dijimos del reciente 
viaje de nuestro Director á Manza-
nillo, de donde acabamos de recibir 
el siguiente telegrama: 
Manzanillo, Diciembre 7, 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Lo cclonia española de Manzanillo, TÍU-
nida en fraternal banquete para celebrar 
la visita del Director del DIARIO DE L A 
MARINA, señor Rivero, saluda á ese pe-
riódico, defensor entusiasta de los intere-
ses españoles y cubanos. 
E l Presidente, 
Agradecemos á la importante co-
lonia de Manzanillo el grato saludo 
que nos ha dirijido y el cordial re-
cibimiento que al Director del D I A -
RIO ba dispensado. 
fldulteraciiífl de la cera 
y miel de abejar 
Leemos en nuestro aprec iable cole-
ga E l Nutvo P a n qoe nna p a r t i d a de 
cera, r e m i t i d a de a q u í a A l e m a n i a , 
procedente par te de e l la del Cama-
gaey y comprada la o t r a en plaza, de 
segunda mano, ha r e so l t ado adu l t e r a -
da en en mayor par te , por cuya r a z ó n 
f o ó r e c h a z a d a por el comprador , o r i g i -
m M e r o s 
60 nuevos modelos de este acreditado fabricante america-
no, acaba de recibir la pe le ter ía 
L A G R A N A D A 
OBISPO ESQ. A CÜBi. 
y los vende y venderá á 1 Y $ T"50 niás barato qoe 
todas las d e m á s pe leter ías 
A $ 4 , 4 -25 Y $ 5 E L PAR 
Botines y Borcegrafe» de becerro 
Bol iufs j Borcegnles de e l a c é . 
Botín» s y Borceguíes piel rusia color 
Borceguíes y botines plul g acé col r . 
Zapatos de becerro y piel rusia color 
Con y sin pnnf era. 
Con y sin poniera de charol. 
Puntas anchas, regulares y estrechas. 
Hormas Buldoer—Horma española , 
Coniodidad| t í e g a u c l a , ü u r a c l ú u . 
LA GRANADA, Obispo esq. á Cuba 
E s l a p e l e t e r í a que v e n d e m e j o r ca lzado 7 m á s barato . 
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M O D I S T A Y C A S A D E 
XJX J 
MODAS 
D E D O L O R E S C O L O M D E V A L L D E P E R A S 
42 C o r a p o s t e l a 4 2 c a s i e s q u i n a á O í m p o . Tel. 5 6 6 . 
Eeta nueva cafa de moda? acaba de recibir da Parí? varios modelos en vestidos 
de eeQora, ealidas de teatro, vlaltaa María Antonieta, capaa y eombreros para eeaoras y 
niñas. 
Para la excloelra confección de esta cae» ee ha recibido grao surtido de sedas, 
lanas, alpacas, piquée, tules, gaípuree, enoajei, blondas y otros mueboe y ?arlado8 ar-
tículos do alta novedad. 
Se confeccionan toda clase de prendas de vestir para eeücrae y nicas con mode-
los queso reciben eo cada correo de. París, 
Corsets superiores Oe í l . 5 0 en adelante. Breveté, el corset mejor y más elecaote 
«onecido ha»ta hoy á $5.50oro. 
Especialidad en vestidos para novias, 
MODISTA. C A S A D E MODAS. S E D E R I A 
o á n d o s e de el lo perjaicioa de conside-
rac ión para la c>»sa embarcadora . 
Parece qoe a d e m á s de la cera, se 
ada l t e ra t a m b i é n la mie l de abeja me-
d ian te cier tas snstanoias qae alganos 
colmeneros poco esorapalosos mezclan 
ooo ambos p r o i o o t o s para aumenta r 
en peso ooo p e r j a i c i o d e sa c a l i d a d y 
los baoen i D s e r v i b l e s ó improp ios para 
los osos indastr ialBS á qae saelea des-
t inarse en el ext ranjero . 
L a baeo* fe, como dice may acerta-
damente el ya c i tado colega, es la ba-
se del comercio, y si por el desmedido 
afao de la^ro e s t á o a lgonos despreo-
copados dispaeetos á i o f r i o g i r los pre-
ceptos de la honradez prnfesiioaal, 
p ron to d a r á n al t ras te sos torpes ma-
oejos coo el c r é d i t o de la a p i c a l t u r a 
oobaoa, qae tao sat isfactorios resal ta-
dos e s t á dando desde qne e m p e z ó á 
fomentar naevameote eo esta I s l a » 
obteoieodo eos productos , por so ca l i -
dad saperior, p roo to y r emaoe ra t i va 
r e a l i z a c i ó n ÍO el es t raojero . 
Los qoe se dedicao á esta p a o i b l e 
' o d a s t r i a no se bao dado probable-
mente coeota del d a ñ o qae hacea a l 
p a í s y á si mismos, poes si l legase á 
generalizarse tao i o m o r a l p r o c e d í » 
miento, las pocas casas qae se dedioao 
a q o í á la compra y e x p o r t a o i ó o de ce-
ra y miel de abejas, t e o d r í a o forzosa-
mente que sospeuder sos operaciooee 
y c a r e c e r í a o de sal ida los refer idos 
prodaotos, qoe h a b í a a de ven l e r s e á 
precios somameote bajos. 
NOTAS AZUCARERAS 
MERCADO DE NUEVA YOÜK 
Ooo fecha 23 del pasado, diceo los 
eeSores Ozaro ikow, Mac D o n g a l l y 
O o m p a ñ í a , de Noeva Y o r k , qoe el mer-
cado ba permanecido sostenido por 
a z ú c a r e s orados y qae mientras se han 
hecho, s in v a r i a c i ó n eo los anteriores 
precios, p e q u e ñ a s ventas do lotes de-
sembarcados, fuertes operaoiooes se 
bao l levado á efecto eo a z ú c a r e s del 
P e r ú , p o r l legar y á precios de o.y f. qae 
arrojan ana p e q u e ñ a alza sobre los qae 
se pagaron por las par t idas en plaza. 
D e s p n é e de decl inar , eo Europa , á 
Í K - 7 l ^ d . el precio de la remolacha ba 
vue l to á enbi r á 9s.-8 1,4 1, por en t r e -
gas de Noviembre v Dic iembre , 
O a l c ú l a n s e en 60,000 toneladas las 
c o m p á s hechas eo Europa por caenta 
de los refinadores n o r t e - a m e r í e a n o s , 
coyas compras contrapesan, como es 
oa to r a l , el efecto de la fuerte p rodoc -
c ióo remolachera qae se aooocia para 
la zafra de 1900 901. 
Se ofrecen cargamentos, á ent regar 
en Dic iembre y on poer to d é l o s Bsta 
dos Unidos , á lOa.-l 1,31, coyo precio 
precio es equivaleote á 4 348 c e n t a v o s » 
por oeot r í f agas, de pol 9G? 
Se e s t á o esperando de Java , var ios 
cargamentos despachados á fines de 
Oc tub re , ooo ooas 46 000 tooeladas. 
A n a o c i a o de d i^ha isla qoe e s t á n ya 
veod idas onas 200 00 tooeladas, eqai-
va leo te á 1,3 par te de la zafra de 1901-
002 y a q u í ee bao ofrecido a lguoos 
cargamentos, despachados eo Jan io y 
J u l i o , pero como no h a b r í a n de r e c i -
birse hasta Agos to y Sept iembre, es-
tos refinadores e s t á o poco dispoestos á 
comprometerse ooo t a n t a an t ic ipa-
c i ó o . 
Los recibos en los tres p r i o c i pales puer-
tos del A t l á n t i c o han sido esta semana 
los mayores habidos desde el mes de 
A b r i l , paes se elevan á 49 818 tonela-
das, coot ra solatutente 13,104 la sema-
na an ter ior ; de d icho to ta l 26.185 tons. 
prooedieroo de J avs ; 11 717 de las is-
las S a n d w i c h » ; 7,036 de B o r o p a y 5,027 
de las A n t i l l a s . 
LUISIANA 
L a temporada fr ía no se ha sostenido 
y el calor qoe ha vue l to á hacerse seo-
t i r es tao per jad ic ia l á la c a ñ a , qae si 
n o cesa prooto , h a b r á indispeosable-
raeote qae hacer ona noeva r e d o c c i ó o 
eo la ú l t i m a e s t i m a c i ó o de la zafra. 
ESPAÑA 
NUEVA FÁBRICA D E AZUOAR 
Se bao t e rminado los arreglos para 
cons t i t a i r , con oo cap i t a l efectivo de 
4 millooea de pesetas, la sociedad azo-
carera del Manzanares, c o m p r o m e t i é o -
dose la sociedad belga qoe ha de mon-
ta r los aparatos y ha organizado la 
c o m p a ñ í a , á adjudicarse todas las ac-
ciones qoe no hayan sido suscr i tas 
den t ro de on plazo de te rminado . 
CANADA 
E o c o r r o b o r a c i ó n d é l o qoe d i j imos 
eo uoa de ooestras Notas r e l a t i v o á la 
f -xteosión qoe iba adqu i r i endo el c u l -
t i v o de la remolacha, podemos aoon* 
ciar hoy qae se e s t á t r a t a o d o de esta-
blecer una f á b r i c a de azocar de d icho 
t o b é r c u l o , eo la is la del P r í n c i p e 
Eduardo , Noeva Escocia, al N o r t e del 
O a n a d á , en la que hao dado re so l t a -
dos a l tamente sat isfactorios los expe-
r imentos qoe se hao hecho para aol i -
ma ta r el c o l t i v o de la remolacha en 
d icha isla. 
M I TIERRA DS E S P á M 




A on lado de l graodioso mooaster io 
de San Beo i to—mezc la ioforme de é p o 
cas y estilos—se ex t i eode la v i l l a de 
S a h a g ú n , cabeza de p a r t i d o j o d i o i a l , 
con mas de 3,000 habi taotes y sobre 
800 v iv iendas s i toadas sobre las m á r -
genes del dea y á ^ o mocha d i s taoc ia 
— o n coar to de legua—de A r a d u e y . 
De las mura l las que la f o r t a l e c í a n y 
resguardaban solo queda en lo m á s a l . 
C O M P O T E L A 42, c a a i e s q u i n a á Obispo . 
7657 
T e l é f o n o 0 6 6 . 
ia»-4 D 
• y S I C 3 - T J I B 
Continua la gran realización del popular estable-
cimiento de peletería E L E N C A N T O y sigue veo-
diendo: 
n a p o l e o n e s d e A n t o n i o C a b r i z a s 
m a r c a C h i v o , p a r a S e ñ o r a s , á $ 1 . 7 5 
7 p a r a n i ñ o s á $ 1 . 2 5 . 
Tiene artículos de todos los giros y vende al por 
mayor y menor, toallas de todas clases, medias, pañue-
los, camisetas, cami&as de color para señoras, baode-
ras» bicicletas, capas finas de agua y plumeros. 
IST O T : 
Hay en Aduana cinco grandes cajas de cahado 
procedentes de las Islas Baleares. 
IST O T A . 2 ? 
Para señoras y caballeros, bay exposición per-
manente de calzado muy bueno desde un peso el par 
en adelante. 
n s r O T A G? 
ED sombrerería de señoras, hay cascos, plomas, 
flores, chales de seda Obantilly, sombreros y-capotas 
montados, 
X > I I ^ E f O O I 0 2 S r : 
S a n R a f a e l c a s i e s q u i n a á G a l i a n o , a c e r a d e 
l o s c a r r i t o s . - T e l é f o n o n ú m . 1 , 2 2 2 , 
c 1823 alt afí-5 
t a del pueblo aoa pner ta fiaoqueada 
de torreones desmoronados. Desde el 
r ibazo de San Franoisoo, sospeodido 
sobre el Oea, aparece S a h a g ú n eo vis-
toso paoorama, ooo so c a s e r í o de l a -
d r i l l o y t i e r r a , domioado por las obs 
coras torres de sos parroqoias . De las 
nneve qoe l l e g ó á tener coaodo era 
mayor so vec iodar io y m á s graode so 
impor tanc ia , solo qaedaa boy las de 
San Ti rso , San Lorenzo, Sant iago y la 
T r i n i d a d . O o o t e m p o r á n e a de Al fonso 
V I es l a to r re de Sao T i r so , de p laota 
coadr i looga y fundada sobre la capi-
l l a mayor . I m í t a l a , s in i gua l a r l a , la 
de la T r i o i d a d . No tiene i g o a l a l t o r a 
la de Sant iago, pero sas naves y á b s i -
des compiteo coo las de Sao Lorenzo. 
San Fraooisco t ieoe c ie r ta teodenoia 
al est i lo a r á b i g o . Pero n i esas p a r r o -
qnias, n i las coa t ro ermitas , entre las 
qne descuella la de Sao Jaao de Saha-
g ú n , n i la renombrada igles ia de la 
Peregr ioa , t ienen la impor t anc i a y el 
m é r i t o qne el m master io de Benedic 
t ioos, s i toado freote á Sao T i r so , se-
pulcro de los m á r t i r e s Facuodo y 
P r i m i t i v o , m o n t ó o d e r o i o a s del mag 
nífleo templo reataarado por Alfooso 
el Magno, des t ro ido por los mahometa-
Eos y reedificado eo el s iglo X I . A l 
lado de los m o d e r ó o s lienzos de este 
mooasterio asoman vetustos paredo-
nep. L a noeva obra se e m p r e n d i ó eo 
1872, despoes de la lo vas ó i fraocesa 
y del inceodio del t emplo comenzado 
por Alfonso V I . Noven ta pies d e a l t u 
ra, cien de e x t e n s i ó i y ve in t i cna t ro ño 
anebn t ieoe la oave p r ioo ipa l . F o ó 
t a m b i é o este templo sepulcro de reyes, 
y era t a l su magoifleeocia, que es fa 
ma que á su v i s t a d e s i s t i ó Fel ipe I I I 
de su in t en to de t ras ladar al Escorial 
los restos del cooqnis tador de Toledo, 
que en él y a c í a n , en el centro de la ca-
p i l l a mayor en arca sostenida por 
grandes leones de a labast ro , cubier ta 
hab i toa lmeote con r i q o í s i m o tap iz 
flamenco y eo las grandes solemoida 
des ooo no dosel de brocado. A so la-
do, en el lugar de la e p í s t o l a , y a c í a en 
a l to t ú m u l o de piedra , con efigie, so 
esposa (Jostaoza, y al lado opuesto, 
debajo de ooa l á p i d a , sos otras ooo-
sortes, B e r t a é Isabel , so h i jo Saocho 
y la re ina (Jostaoza, mnjer de Feroao-
I V . Ot ros sepoloros reales e x i s t í a n en 
el mismo templo , qoe el ioceodio de 
los fraoceses, eo 1812, d e s t r o y ó , p r o -
f a o á n d o s e esos regios despojos y sir-
v iendo de pi las y abrevaderos, wegán 
refiere un h is tor iador , las urnas de 
iaspe, qoe rodaron por el soelo; y a l 
l amentar t a n t a d e s o l a c i ó n y t r i s teza , 
exclama ooo v i r i l aceoto: ¡ también 
hay muffrte para los sepolcrosl 
H a b í a ya real izado m i p r o p ó s i t o , y 
a b a n d o n é aquellos logares para reco-
r r e r por las froodosas alamedas qoe 
rodeao la p o b l a c i ó n , y coya v i s ta , por 
r i s u e ñ a , no bastaba á alejar la t r i s teza 
de mi e sp i r i to . S a l í a de la a n t i g ü e d a d , 
con sus monumentos grandiosos, para 
en t ra r eo la v i d a moderoa de este pue-
blo, t an apegado á sns tradicciones, y 
no p o d í a aquel e s p l é n d i d o panorama 
alejar la t r i s teza de mi e s p í r i t u . P e n -
saba en los esplendores del ayer m á s 
qoe eo las prosperidades de hoy, hijas 
del t rabajo y constancia de sos hijos. Y 
me d e c í a : — ¿ R e c o a q n i s t a r á mi abat ida 
E s p a ñ a su preponderancia, eo la suce-
s ión de los tiempos, como r e c o n q u i s t ó 
suelo, eo la edad pasada, coo el esfuer-
zo de sns hijos, á manos d é l o s á r a b e s , 
qoe a q u í vinieron? ¿ P o r q u é o o l A 
despecho de los que la ioso l tao eo so 
desgracia y qoiereo t o d a v í a r e p a r t i r -
se eos despojos, como los sayooes la 
t ú n i c a de J e e ú ^ . E s p a ñ a no es oo pue-
blo muer to; E s p a ñ a puede, como Lá -
zaro, sa l i r del sepulcro y reconquistar 
lo qoe errores y torpezas, abaodooos 
y t raiciooes, le qo i t a ron en hora acia-
ga. A s í como de las ro ioas del pasa-
do surge oo pueblo nuevo y vigoroso, 
que fía en el t rabajo so prosper idad , 
poede t a m b i é o de los desfal lecimien-
tos del presente surg i r las grandezas 
del porven i r . 
Y en pueblo a lguno, como eo este, 
puede admirarse los t r iunfos del t ra -
bajo. L a naturaleza DO b a s i d o p r ó d i g a 
con so suelo. Rocas desoodas, monta-
ñ a s escarpadas, qoe tocan con sus ol-
mas la r e g i ó n de las nieves p e r p ó t u a s , 
b r e ñ a s inaoceeibley, fo rman la mayor 
parte de su t e r r i t o r i o . Pero lo b a ñ a n 
sus r íos , y ooo el agua de é s t o s y la 
mano del hombre, l a t i e r r a d á para el 
sustento de sos hijos, sobrios y t r a b a , 
jadores. 
Los pueblos de l a m o n t a ñ a y a lgu-
nos de la par te oeot ra l , c o m p ó n e n s e de 
casas de a n e ó l o piso, L a i n d u s t r i a t ie-
ne escaso desarrollo; mucho la agr i -
c u l t u r a . L a m i n e r í a espera empresas 
que l a hagan su rg i r . 
N o encuntro e x p l i c a c i ó n á la d i v e r -
s idad de trajes que se v is teo eo la 
p r o v í n o l a . Completamente d i s t in tos 
son el del maragaío, el berciano, el pa-
farnés, el riberiego, el montañés y el 
campesino. E l m o n t a ñ é s osa chaque ta 
ajustada al ta l le , c a l z ó n c e ñ i d o á la 
p a o t o r r l l l a y chaleco escotado, de pa-
ño bordo ó e x t a m e ñ a , capa y sombre-
ro de anchas alas. E l beroiaoo l l eva 
sobre to io con mangas anchas. E l r i -
beriego, camisa bordada. Se usan mon-
teras de todas clases y calzado desde 
el zapato deacotado y de orejas anchas 
hasta la sencil la abarca. D i s t í g u e n s e 
las mujeres por los grandes collares 
de sartas encarnadas, de l an t a l de te la 
lustrosa, j u b ó n con manga ó j u s t i l l o y 
el pelo eo dos trenzas sueltas ó uoidas 
eos on lazo, y las de alguoos logares, 
eo lugar de trenzas, m o ñ o . A l g u n o s 
hombres ee dejan crecer por d e t r á s e l 
pelo, que cae sobre el cuello y espal-
das en largas guedejas. Parece q u e 
este es no recoerdo de la cabellera de 
los godos, qoe era signo de d i g o i d a d 
y de nobleza. 
REPÓRTER. 
EL VIAJE Di i r a 
P a r í s Noviembre 3 0 — E l Seoado a c á -
ba de adoptar pur o n a n i m i d ^ d el v o t o 
de s i m p a t í a s d i r i g i d o á M r . K r n g e r por 
O á m a r a de d ipn tadoa . 
Bsta t a rde M r . K r o g e r ha hecho l a 
v i s i t a de despedida á M r . Locbe t , Ma-
ñ a ñ a 1? de D ic i embre p a r t i r á para Co-
lon ia . 
Ber l ín , Noviembre 30 — E l Correspon-
sal de la prensa asociada ha sido infor -
mado de que no hay nada de v e r d a d 
en el r umor de una posible i n t e rven -
c i ó n por par te de A l e m a n i a , F ranc i a y 
Rusia sobre lo del T ransvaa l . 
Respecto á este aaunto, d í c e s e qne 
A l e m a n i a solo a c e p t a r í a ona oferta de 
i n t e r v e n c i ó n en el caso de que sea 
igua lmente propuesta ó aceptada por 
I n g l a t e r r a . 
Si es ve rdad , dice, que M . Leyds ha 
comunicado al conde B n i o w el p r o p ó -
s i t o de K r u g e r de hacer nna v i s i t a á 
B e r l í n , lo c ier to es que M r . L e y d * ha 
dado ese paso s in c o n o c e r l a a c t i t u d 
de A l e m a n i a . 
E n el caso de que K r n g e r llegue á 
B e r l í n s e r á recibido como presidente 
de la R e p ú b l i c a Sud africana, puesto 
que la a n e x i ó n del T ransvaa l á I n g l a -
t e r r a no ha sido not i f icada oficialmente. 
Londres, Noviembre 30 .—La Oacet% 
de Oolonia en on a r t í c u l o de i n s p i r a c i ó n 
oficial expone loa mot ivos qne i m p i d i e -
ron á las potencias i n t e r v e n i r en l a 
guer ra Sud-afrioana, y declara que 
aquel las razones sobsisten t o d a v í a y 
por ahora no hacen posible la i o t e i ven-
c ión . 
P a r í s , Viciemhre l " . — E l Journal Of-
ficiel (Gaceta del Gobierno) p r o m u l g a 
esta m a ñ a o a las convenciones de la 
Conferencia de la H a y a firmada el 29 
de J u l i o de 1890. 
Mucbos p e r i ó d i c o s l l aman la a ten-
c ión sobre lo s igoif leat ivo qoe puede 
ser eo las actuales c i rcuns taocias l a 
p u b l i c a c i ó n de lo acordado eo la H a y a . 
E l Journal dice: "Nos parece de g r a n 
impor t anc i a eso de qoe estas conven-
ciones sean publ icadas en el ó r g a n o 
oficial el mismo d ia de la p a r t i d a de 
M . K r o g e r . D e s p u é s de haber este de-
c larado qoe e s t á dispoeato á aceptar 
el a rb i t ra je , y coaodo se sabe qoe ha 
venido á Europa solo para pedi r esta 
m e d i a c i ó n , ¿no i nd i ca esto qoe hay es-
peranzas de oo ar reglo eo esta forma? 
L e Matin hace comentarios eo e l 
mismo sentido. 
E N E L TR ANS VA AL 
Londres, Noviembre 30 .—El min i s te -
r io de la guer ra dice que esta t a rde el 
general Roberts ha hecho entrega a l 
general K i t c h e o e r del mando super ior 
de las t ropas b r i t á n i c a s en el A f r i c a 
C e n t r a l . 
L a re ina ha pasado rev i s ta ' en W i o -
dro r á los vo lun ta r ios canadenses pro-
cedentes del T r a n s v a a l y desembarca-
dos recientemente. D o r a n t e el desfile 
la m ú s i c a m i l i t a r t ocó el h imno de l Ca-
n a d á . Los oficiales han sido presenta-
dos á la re ina , l a coa l les ha d i r i g i d o 
frases halagadoras por los grandes ser-
vicios qoe bao prestado. 
E l g e n t í o apostado en la e s t a c i ó n 
de W i o d s o r era t a n considerable, qoe 
hobo muchos heridos. 
E l Statist propooe qoe el gobierno 
i n g l é s entable negociaciones con el co-
mandante general B o t h a y el genera l 
D e w e t con objeto de poner fin á la gne« 
r r a. 
Como los jefes boers p o d r í a n inter-
p r e t a r mal los mot ivos de uoa propo-
s i c i ó n por las aotor idades mi l i t a res , el 
p e r i ó d i c o c i tado sogiere la idea de qoe 
el m á s a l to foooiooario c i v i l comience 
las negociaciones. Si no es Sir A l f r e d 
M i l o e , p o d í a ser el jefe soferior de J us-
t io ia del Cabo. 
Pretoria, Noviembre 27.—Se comuni-
ca qoe ayer el general Clemente bom-
bardeaba t o v í a el comando del general 
boer Delarey . Las goaroicioDes de to -
dos los vados del r io Crange han s ido 
reforzadas. Cor re el r umor de qoe e l 
general Dewe t esta el Wepener . 
Vryburgo (Oolonia de l Cabo) 30 de 
Noviembre.—La g u a r n i c i ó n iog lesa de 
Scbweizer-Reoeke ha s ido socorr ida 
por ooa colomoa de t ropas env iada 
desde a q u í . 
Los boers t e n í a n s i t i ada esta guar-
n i c i ó n desde el mes de Agos to . 
V i e r n e s 7 de d i c i e m b r e de 1900 
P B O O R A U A , 
Primera parte: 
PrJmero.-LA A L E G R I A D E L A H U E R T A . 
SegBDdo.—PreieotuciéD da) notable TÍOIIDI-t i 
B r l n d i i de Palai eco la» p eías «iínieutei: Otallo, 
Kru»t -Lejo i d») talle, G 
Secunda parte: 
PHmero . -LA MARUSIÑA - S e p n r d o . - r o n -
Herlo por BriDiíi» de «alai: ^anMo, Wienla vMki-
Sereoata, Moirkc^ikl. 
Tercera parte: 
L a aannela LA MARCHA D E C A D I Z . 
(TEATRO DE ALBISÜ 
(IBAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ T J I s T C I O I S T C O J R J X U A . 
« i . 1751 16-K D 
Precios por toda la función 
Orillé* sin entrada $ 7 00 
Palco* *in ídem 6 03 
Loneta OOD entrada 1 20 
Bstaoi ooa Idem 1 21* 
Atiento tartuJia 0 GO 
Idem paraiio 0 65 
Rctrad» «eoeral 0 70 
Idem 6 tertulia 0 40 
CF*BI lao»» 10, beneficio de la primera tiple 
Srta Btpetanaa hattt r, 
Rp* Pr^Jtajamenie, debut de la dUtingnlda Srta. 
Joll* P. Villaie. 
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E L T R I A N O N , Obispo 32. 0 M0DERN0S~ESTÍL0S. - I N V I E B N O . 0 BOMBINES INGLESES, Ultima moda. G . Rjmiento l y Cí 
D I A R I O D E L A M A R I N A.—Dic,embr8 7 i8 ^ 
DEL OBISPADO. 
E l I l a s t r í a i m o y Reverendo eeflor 
Obiepo Diocesano ha tenido á bien de-
c r e t a r lo eigaiende: 
Habana dioiembre 5 de 1900. 
C o n e t á n d o n o s , por BIT hoohoe p ú b l í 
©o», qne eo la o e l e b r a o l ó a de reanio-
nea para pro tes ta r con t ra el l eg i t imo 
Obi spo de esta Diónee i s , e s t á n repre-
B e n t « d o 8 c l ó r i g o a que toman en ellos 
pa r t e ac t i va . 
Considerando: que á Nos toca velar 
por la d i s c i p l i n a de la Ig les ia , no per-
mi t i endo qne oonda el mal ejemplo 
en t re el pneblo fiel. 
Considerando: qne la r e a l i s a c í ó n por 
pa r t e de los c l é r i g o s de aotoe qne cons-
t i t n y e n g r a v í s i m a s faltaa de respeto al 
Eomano P o n t í f i c e , verdaderos del i tos 
de r e b e l i ó n con t ra la A a t o r i d a d l eg í t í -
E c l e s i á s t i c a y d i f u s i ó n de p r inc ip ios 
reprobados por la Santa Madre I g l e 
eia, producen agitaciones de naturale-
za c i s m á t i c a coa tendencias b e r é t i -
oaa. 
Con el mayor dolor de padre amoro-
so, pero a l p rop io t iempo con la firme-
za del celo A p o s t ó l i c o , que n inguna 
fuerza h u m a n a p o d r á quebran ta r , Nos 
vemos obl igadoa á poner remedio á los 
referidos males. L a o r a c i ó n y la pa -
ciencia s e r á n Nues t ras armas, espera-
mos qne con el las Nos ayude, t a m b i é n , 
el pneblo fiel, que ain necesidad de ex 
citacionea, h u i r á t a m b i é n de t a n an t i -
c a t ó l i c a s reuniones. Para loa per t i -
naces y obst inados tiene la Ig les ia sus 
censuras y á Nos toca ap l icar las con 
celo y d i s c r e c i ó n . 
Por t an to , usando de la posible be-
n i g n i d a d , declaramos, que en lo suce 
eivo, todo c l é r i g o , cua lquiera que sea 
en c o n d i c i ó n ó d i g n i d a d , que fomente, 
6 en modo a lguno , d i rec to ó ind i r ec to , 
coopere a las reuniones expresadas, 
a ú n cuando s ó l o aea con an presencia, 
i n c u r r i r á , ip*o facto, en la pena de ana-
p e n s i ó n a6 ordine, officie eí beneficio. 
L o a c o r d ó y firmó S. S. 1., de qne 
cerfico. DONATO, 
OBISPO DB LA HABANA. 
Por mandado de S. Q. I .—Alfredo 
V- Caballero, Secretario. 
P a r a genera l conocimiento se p o b l i -
o a r á este Nues t ro Decreto en l a pren-
sa p e r i ó d i c a , fijando a d e m á s noa copia 
de él en los estrados del T r i b o n a l . 
B L O P I S P O . 
Por m a n d a d o de S. S. I . 
Alfredo V. Caballero, Secretar io . 
Y de o rden de S. S. I , lo t ras lado á 
¥ d . , r o g á n d o l e tenga á bien d i sponer 
qne sea pub l i cado eo ese p e r i ó d i c o de 
sr d i g n a d i r e c c i ó n . 
D I O S goa rde á V d , mnebos a í ioe . 
H a b a n a D i c i e m b r e 5 de l'JOU. 
Al/redo V, Caballero. 
Rompimiento de la zafra 
De E l Imparoial áQ Oieufuegos, del 
3 del cor r i en te , reproducimos el s i -
gn ien te sae l to : 
(<La m a y o r í a de los centrales, s i t u a -
dos en los contornos de O í e n f u e g o s , 
e s t á n p r e p a r á n d o s e para probar sus 
m á q n i n a a de l 15 al 20 del presente 
mes. 
L a escasez de aguas duran te oc tu -
b re y nov iembre , y l a t empera ta ra 
fresca qne e s t á re inando, con t r i buyen 
á que l a c a ñ a se sazone, y , por lo tan-
t o , no conviene demorar la mol ienda. 
Por l a escasez de aguas, de que 
a r r i b a hablamos, las s iembras de p r i -
mavera p r inc ipa lmen te sof r ie ron mu-
cho atraso en su desarrol lo; por lo qne 
el r end imien to general no l l e g a r á á l o 
que se h a b í a oalcolado antes; sí bien 
se oree qne no baje l a zafra qne se em-
barque por este puerto el ano ent ran-
te , del doble de la embarcada en el que 
v a á fíaalizar. 
P a r a la zafra de 1902 hay asegura-
do el g r an refuerzo de las s iembras de 
p r i m a v e r a y de o t o ñ o del presente a ñ o , 
l a s q u e han sido bastante i m p o r t a n -
tes en la m a y o r í a de los centrales de 
estos contornos ; por lo que, y contan-
do con las de p r imave ra que se b a r á n 
el en t ran te a ñ o , si impulsadas fuesen 
por opor tunas aguas, es regular que 
l a zafra de 1902 sea bas tante mayor 
qne la del p r ó x i m o a ñ o , si hubiese es-
t í m u l o para l impias y siembras nuevas 
por el preuio á que se pague el f roto 
t n los p r imeros cua t ro ó seis meses 
de 1901. 
Teniendo en cuenta las ca lamidades 
de d i s t i n to s g é n e r o s que han pesado 
sobre este p a í s y esta comarca en par-
t i c u l a r , es p r o d i g i o s o , hasta c ier to 
p u n t o , el e s p í r i t u que prevalece ent re 
la m a y o r í a de los d u e ñ o s de centrales 
y de colonias de estos contornos. 
Si r e ina ra segur idad en los campos 
y los precios del f ru to fueran r egu la r -
mente remooera t ivos , p o d r í a contarse 
con que de 1903 á 1904 v o l v e r í a á ex-
p o r t a r OieDÍuegOH tantos a a ó c a r e a co-
mo el a ñ o que m i s ha expor tado . 
Los oeLtrales Constancia , Caracas, 
H o r m i g u e r o , Soledad, H a n u e l i t a , DJH 
Hermanos , Santa M a r í a , Ca ro l i na y 
a lgunos m á s , l l e v a n trazas, no solo de 
no mermar , sino de i r aumentando lo» 
rend imien tos , en cnanto pender pueda 
de la d e c i s i ó n é i n t e l igenc ia de eos 
d u e ñ o s y de la m a y o r í a de sns colo-
nos." 
figarar en t re las naciones qne t ienen 
el oro como base de su sistema mone-
ta r io . E l sol peruano de p l a t a va le 
•18.8 centavos, y la nneva moneda de 
orot la l ib ra , t iene un v a l o r de Í 4866& 
El valor de las monedas del B r a e í l , 
Costa Rica, Ch i l e , Oaba, H a i t í y U r u -
guay, qne son p a í s e s donde ex is te el 
t a l ó n de oro, permanece ain a l t e r a c i ó n 
a lguna . 
Valor de k Medas 
Lalioo-imeriCdQ'i 
E l D i r e c t o r de la C a s » de Monoda 
de los Estados Unidos ha preparado, 
de conformidad con el a r t í c u l o 25 de 
la ley del 28 de agosto de 1894, una 
t ab la , aprobada por el Secretario de 
Hac ienda , en la qne se maestra el va-
lor de las p r inc ipa les monedas del 
mundo en r e l a c i ó n coa el oro amenca 
no. S e g ü o dice el D i r e c t o r de la Casa 
de Moneda, las monedas de p l á t a de 
los p a í s e s que mant ienen este meta l 
como base de so sistema monetar io , no 
t ienen m á s valor qoe la p la ta que con-
t ienen, de conformidad con el precio 
de l mercado. 
S e g ü n este c á l c u l o , el valor del bo-
l i v i a n o de B o l i v i a , del peso de Guate-
mala , Honduras , Nica ragua , Sa lvador 
y Colombia y del suore del Ecuador , 
ha aumentado de 43.3 & 45 1 centavos 
desde el 1* de J u l i o de 1ÜU0, y el á g u i -
la de M é x i c o vale ahora 49 oentavos 
e n vez de 47,1; ID1 PertX ha entrado u 
¿ÜN BUQUE PERDIDO? 
Oiión 21 (7.51 tarde.) 
Las autor idades m a r í t i m a s y el ve-
c indar io h á l l a o s e inquie tos , á ennse-
coencia de na suceso verdaderamente 
e x t r a ñ o . 
E l vapor Vizcaya, qoe es propiedad 
de la Empresa nav i e r a de carbones de 
As tu r i a s , z a r p ó de este puer to á las 
doce de la m a ñ a n a del pasado d o m i n -
go, con cargamento de c a r b ó n para 
Bi lbao . 
Reinaba un t empora l muy foerte que 
re tuvo en el puer to á otros vapores ye 
dispuestos para zarpar . 
Poco d e s p u é s de haber sal ido el Viz-
caya se p r e s e n t ó á la v i s t a del pue r to 
un vapor p id iendo a u x i l i o . 
Por lo qoe pudo observarse, el bu* 
que que demandaba socorro, debia ha-
llarse á p u o t o de zozobrar . 
A todo escape s a l i ó el vapo r Lola 
para prestar le el a u x i l i o pedido y des-
p u é s de una minuc iosa e x p l o r a c i ó n y 
una la rga marcha, t uvo que represar 
al puerto s in conseguir el obje to qne 
se p r o p o n í a , por no haberse v i s to n in -
g ú n barco. 
Los t r i pu l an t e s del Lola a f i rman que 
hicieron esfuerzos i naud i to s para ha-
l la r al buque n á u f r a g o . 
A l tenerse no t ic ia en G i j ó n de lo 
ocur r ido c u n d i ó la a l a rma y se h i c i e -
ron toda clase de suposiciones. 
H a y quien indudab lemente , el b u -
que d e b i ó zozobrar antea de qne p u -
diera p r e s t á r s e l e a u x i l i o . 
Las autor idades creen qne el barco 
en c u e s t i ó n es el Vizcaya, y a f i rman su 
creencia en no haberse rec ibido no t i -
cias del mismo, hasta la hora en que 
mando este despacho. 
Lo m á s e x t r a ñ o de este sooeso es 
que el Asturias, v apo r de la misma 
ampresa del Vizcaya s a l i ó de a q u í el 
í n o e s y ayer l l e g ó á B i lbao , 
Esto viene á conf i rmar la sospecha 
de que el Vizcaya ha naufragado y de 
que au t r i p u l a c i ó n debe haber pereci-
do. 
E l comandante de M a r i n a t e l e g r a f i ó 
á todos los comandantes do los puer-
tea del C a n t á b r i c o , so l i c i t ando con to-
da urgenc ia no t ic ias del Vizcaya. 
Estos despachos han dado u n resol-
tado negat ivo, pues n i n g u n a de las c i -
tadas autor idades ha contestado apor-
tando nuevas qne puedan ac la ra r l a 
suerte qne ha cor r ido el Vizcaya, 
Reina g r an d e s o l a c i ó n , pues nad ie 
sabe nada acerca del c i t ado buque n i 
de sus t r i pu l an t e s . 
Indudab lemente e l Vizcaya se ha 
perdido. 
Congreso IVédíe» 
Pao America no 
L a i m p r e s i ó n general cansada por l a 
t ransferencia del O é r t a m e n para el 
p r ó x i m o mes de Febre ro ha sido moy 
agradable entre nuestros m é d i c o s l a -
bor i OPOS. 
S e g á n informes y datos n u m é r i c o s 
anmiois t rados por l a C o m i s i ó n organi -
zadora, se encuentra y a asegurado el 
é x i t o de esa nuestra p r imera fiesta 
c ien t í f i ca in te rnac iona l , pues el aplaza 
miento de mes y medio ha dado l o g a r 
á qoe numerosos profesores de la H a -
bana y un n ú m e r o considerable de l i n -
ter ior de la is la anuncien á la Secreta-
r í a del Congreso qoe desean r e m i t i r 
nuevos trabajos, independientemente 
de los ya presentados por los mismos. 
Nues t ra p a t o l o g í a especial, t a n r i ca 
en enfermedades de nuestro c l i m a , e s t á 
favorecida con g ran n ú m e r o de t raba-
jos or ig inales de m é d i c o s de esta capi-
tal y otros, de los profesores del in te-
r ior , qoe seguramente han de c o n s t i t u i r 
el a t r ac t i vo de las sesiones para los 
extranjeros que nos v i s i t en . 
Tarde han sido a tendidas las rei te-
radas indicaciones de l a C o m i s i ó n o r -
ganizadora y e jecut iva para la compo-
sic ión del local ru inoso de la A c a d e -
mia de CienciaF; pero estaremos satis-
fechos si para la l legada de los i l u s t r e s 
v is i tantes norte y snd americanos, en 
ese centro legendar io de la c u l t u r a 
c i en t í f i ca del p a í s , pud ie ra d á r s e l e s al 
guna conferencia de honor por a lgunos 
de nuestros modestos jorna leros de la 
ciencia. 
M a ñ a n a nos ocuparemos de las sec-
ciones qne mayor con t ingen te d « t r a -
bajos t ienen hasta la fecha, y de la im 
por tancia cap i t a l de a lgunos de ellos. 
Hoy hemos podido examinar el modelo 
de la medal la de p l a t a que s e r v i r á de 
d i s t i n t i v o á los congresistas, y á j uzga r 
por la muestra , h a r á honor á loe a r t i s 
tas grabadores, que saben demost ra r 
qne no es necesario sal i r de Cuba para 
rendi r le cu l to á 'as artes manuales . 
En la sencillez de la medal la e s t á su 
m é r i t o y elegancia: en una cara y ro -
deando los a t r ibu tos de l a Med ic ina 
se lee: ' Tercer Congreso M é d i c o P a n 
Amer icano .—Habana 1900", y en la 
cara opuesta el escodo cubano con la 
s i m b ó l i c a l l ave , el sol qoe nace y las 
banderas de la estrel la; debajo del es-
codo ee lee con c a r a c t é r e s bien claros 
" O u b a . ' » 
Ya t e rminado el t r oque l para empe 
zar la a c u ñ a c i ó n de las medal las , y 
transferido el Congreso á p e t i c i ó n de 
los m é d i c o s extranjeros, el seOor B o c b , 
encargado de ese t rabajo, ae ha v i s t o 
precisado á cons t ru i r un nuevo t roque l 
con la fecha de W0I, 
Los trabajos de i m p r e s i ó n de l Ma-
nual se han s u í p e n d i d o | ara poder 
agregarles los nuevos r e s ú m e n e s y no-
tas que pueden ser enviados á la Se-
c r e t a r í a hasta el p r ó x i m o d í a 10 de 
Enero. 
Es i n d i s c u t i b l e que la p e q u e ñ a p r ó -
r roga para la c e l e b r a c i ó n del Tercer 
Congreso M é d i c o Pan Amer icano es un 
nuevo m o t i v o para asegurar qoe el é x i 
to m á s completo c o r o n a r á el esfuerzo 
in te lec tua l de los m é d i c o s de las tres 
Americas , á pesar da los o b s t á c u l o s 
qoe siempre s» oponen á U s o ü r a s 
grandes, etasiacecesadas y ocerUorus. 
ASUNTOS VARIOS. 
HONRAS FÚNEBRES 
A las ocho de la m a ñ a n a de hoy ae 
celebraron en el hermoso templo de la 
Merced, solemnes honras en memor ia 
del Mayor General del e j é r c i t o cubano 
A n t o n i o Maceo y de su ayudan te el 
c a p i t á n Francisco G ó m e z Toro , m u e r -
tos en los campos de P u n t a B r a v a e l 
d ia 7 de d ic iembre de 1890, 
E n la nave cen t ra l del t emplo d e -
lante d e l presbi ter io, se l e v a n t ó un se-
vero é imponente t ó m u l o , qoe estaba 
rodeado de cir ios y blandones y al qne 
h a c í a n gua rd i a de honor i n d i v i d u o s de 
la R u r a l , con el a rmamento á la f u -
nerala. 
Ofic iaron en la misa de R é q u i e m , loa 
Reverendos Padres Vega, ü r i e n v A n -
d r é s , do la Comun idad de San V i c e n 
te de Pau l y la orques ta e j e c u t ó l a 
misa del maestro Es lava con acompa-
ñ a m i e n t o de vooe^, 
No hubo o r a c i ó o f ú n e b r e y en t re laa 
numerosas personas que as is t ie ron se 
encontraban el general M á x i m o G ó -
mez y so s e ñ o r a , el Presidente de la 
C o n v e n n i ó n Cons t i tuyen te dootor Do-
mingo M é n d e z Capote, el A l c a l d e M u -
nic ipa l don A le j and ro R o d r í g u e z y su 
esposa, el Secretario de A g r i o o l t o r a , 
I n d u s t r i a y Comercio don Per fec to 
Lacoste. 
Los Delegados don J u a n Rios R ive -
ra , don J o s é Laoret. M o r l o t , don J o s é 
F e r n á n d e z de Castro, don J u a n G u a l -
herto G ó m e z , don Rafael U a o d n l e y , el 
d i rec tor del A r c h i v o General doc to r 
V i d a l Morales, el Jefe del P r e s i d i o 
don Rafael Mon ta lvo , el coronel Sa tur -
nino Las t ra y a lgunas damas. 
Miembros de la sociedad ' ' D i v i n a 
C a r i d a d , " i n i c i adora de las exequ ias 
y de otros centros qoe le p res ta ron su 
c o o p e r a c i ó n para l levar las á cabo, 
asistieron igua lmente al r e l ig ioso ac to . 
D E B E r n o S R E A L E S 
Venc ido el plazo que concede el Re-
glamento para el pago de las l i qu ida -
ciones de Derechos Reales p rac t icadas 
en el mes de Nov iembre ú l t i m o , l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de Hacienda de la H a -
bana p r o c e d e r á á su cobro por la v í a 
de apremio y d e c l a r a r á incorao en los 
recargos consiguientea á los deudores 
qne no lo ver i f icaren den t ro de los t res 
dias s iguientes á sus respectivos ven-
cimientos 
AVISO. 
Por l a S e c r e t a r í a de la D i r e c t i v a i n -
t e r i na del p a r t i d o U n i ó n D e m o c r á t i c a 
se nos p ide que hagamos saber á los 
s e ñ o r e s Delegados que no han e x a m i -
nado el P rog rama y las bases de orga-
n i z a c i ó n del P a r t i d o , se s i rvan pasar 
por Tejadi l lo 32, de 4 á 0 de la t a r d e , 
para qoe lo examinen cuanto antes, 
pues muy pronto ha de convocarse la 
nueva J u n t a para su d i s c u s i ó n y apro-
b a c i ó n . 
DBSOABBILAMIENTO 
E l t r en m i x t o de Congojas á C í e n -
fuegos, d e s c a r r i l ó el martes en la c u r v a 
del ingenio Candelaria, á cansa de que 
un buey se in te rpuso en la v ia . 
Se volcaron seis carros cargados de 
piedras, dest inada al a r reg lo de las ca-
llea. 
A causa de este descar r i lamiento no 
podo sal i r el t r en de la ta rde pa ra 
Santa Ciara n i l legar á Cienfuegos el 
t r en general . 
L a correspondencia y pasajeros l l e -
garon á las siete y media de la noche 
del martes, en un t r e n especial, que 
loe t r a s b o r d ó en el e i t io def descarr i -
lamiento. 
A f o r t u n a d a m e n t e no ocur r i e ron des-
gracias p reonales. 
E L DRAGADO 
D E L P U E R T O DB Ü Í R D E N A S 
H a sido aprobado el pl iego de condi -
ciones y modelo de proposiciones pa-
ra la subasta del dragado del puer-
to de C á r d e n a s , d i s p o n i é n d o s e á la vez 
que d icha subasta sea anunciada en 
esta I s l a , Estados Cuidos é I n g l a t e r r a . 
RAMAL DB VÍA ANCHA 
Se ha autor izado al Sr. D . J o s é M o -
ñiz , con c a r á c t e r de permiso p r o v i -
sional y revocable, para la constrno 
c ión de u n r a m a l de v í a ancha que em-
palmando con la l í n e a dnl f e r r o c a r r i l 
de C á r d e n a s , k i l ó m e t r o 37 de Macagus-
y cruzando á n ive l el camino de A l t a -
misal t e rmina en terrenos de l a finca 
" L a J u a n i t a . " 
I N G E N I E R O A T X I L I A R 
E l S. D . J o s é R. G u t i é r r e z ha s ido 
nombrado Ingeniero a u x i l i a r con e l 
sueldo de 150 pesos y con dest ino á los 
trabajos de la carretera de Placetas á 
Sanct i S p í r i t u s , 
FINCAS URBANAS. 
Desde el d í a 10 del corr iente , que-
d a r á abier to el cobro, en el A y o n t a -
miento de esta c iudad , de los rec ibos 
por el concepto de fincas urbanas co-
rrespondiente al segundo t r imes t r e del 
ac tua l ejercicio. 
La cobranza se r e a l i z a r á todos los 
d í a s de 10 de la m a ñ a n a á 3 de la tar-
de en las c o l e c t u r í a s del Deparaamen 
to de Contr ibuciones y el plazo p a r a 
el pago v e n c e r á el d í a 9 de enero p r ó -
x imo. 
. PAGO IMPUGNADO. 
E n v i r t u d de haber i m p u g n a d o e l 
coronel Scott , el pago efectuado por 
la Aud ienc i a de la Habana , á cuen ta 
de uniformes para los algoacHea de a-
quel t r i b u n a l ; el Secretario de j u s t i c i a 
ha propuesto al Gobernador M i l i t a r l a 
a c e p t a c i ó n de ese pago, ó que en an 
defecto conceda un c r é d i t o especial pa-
r a esa a t e n c i ó n . 
NO ES P O S I B L E . 
E l Secretario de J u s t i c i a ha devue l -
to al genera! Wood el t e legrama qne 
le r e m i t i ó el Super in tendente de Ins -
t r u c c i ó n P ú b l i c a de Puer to P r í n c i p e , 
en so l i c i tud de dos habi taciones en el 
edificio qoe ocupa aquel la A u d i e n c i a , 
m a n i f e s t á n d o l e que s e g ú n informes 
las mencionadas habitaciones e s t á n 
destinadas á s a l ó n de abogados, 
PRÓRROGA 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n P ó b l i -
oa teniendo en cnenta que la resolu-
c ión r e l a t iva al pago de derechos de 
m a t r í c u l a de la a s igna tu ra de Cosmo-
g r a f í a y Pi lo ta je fué d io tada oon pos-
te r io r idad á la fecha en que e s p i r ó el 
plazo para !a m a t r í c u l a general , ha 
ooDoedido á los a lumnos de esta sola 
¿oaeQaQia una p r ó r r o g a de m a t r i c u l a 
h * « u e) dia 2 i del ac tual , 
NO AOOBDB 
E l Gobernador m i l i t a r de esta i s l a 
no ha accedido á la so l i c i t ud del A l -
ca lde de Matanzas de que se dejase á 
d i a p o s i c i ó n de aquel m u n i c i p i o , loa 
cuar te les de d i cha c iudad , mient ras se 
r ea l i zan algunos trabajos en e l edif icio 
d e l mercado. 
NO APRBMIAR 
B i A y u n t a m i e n t o en s e s i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a el 29 de noviembre p r ó x i m o 
pasado a c o r d ó no apremiar á los due-
ñ o s de establos y cabal ler izas de t o -
das clases á ver i f icar en ellos obras de 
t r a n s f o r m a c i ó n costosas oon m o t i v o de 
tas obras que han de hacerse en e l a l -
c a n t a r i l l a d o y esperar á qne l a C o m i -
s i ó n especial que entiende en esta ma-
t e r i a presente el informe que sobre el 
p a r t i c u l a r t iene en estudio. 
ACCION PENAL EXTINGUIDA 
E l Gobernador m i l i t a r de esta i s l a 
ha declarado e x t i n t g u i d a la a c c i ó n pe-
n a l e jerc i tada con t ra M r . H . E . B a r i o , 
qne se encuentra preso en la c á r c e l de 
es ta c i u d a d por resistencia á la ac to 
r i d a d . 
P R O Y E C T O DB D E C R E T O 
E s t a m a ñ a n a p r e s e n t ó el Secre tar io 
de Es tado y G o b e r n a c i ó n á la aproba-
c i ó n del Gobernador m i l i t a r u n p ro-
yec to de decreto supr imiendo el A y u n -
t a m i e n t o de J u l i á n D í a z , en P i n a r del 
R i o . 
T B L A D A 
B e t a noche se e f e c t u a r á en la sooie-
dart " E l Liceo C u b a o n , " M a r i n a 6 1 , 
n n a ve lada organ izada por el b a r r i o 
de San L á z a r o del P a r t i d o R e p u b l i -
no, con m o t i v o de ser el 4o an ive r sa r io 
de la muer t e del general A n t o n i o Ma-
neo, y en la cual h a r á n oso de la pa la -
b r a loa doctores J u a n de la Maza A r 
t o l a y don Federico M o r a V a l d é s . 
B u d i c h a velada e n t r e g a r á el Comi-
t é sus t í t o l o a de Presidentea honora -
r io s del mismo á los s e ñ o r e s F ranc i sco 
D o m i n e o e z G u i l l ó n , J o s é B . A l e m á n , 
J u a n F . Risquet , J u l i o Jover , Ores-
tes Fer ra ra , Carlos Mend ie t a , J o s é 
de J e s ú s Monteagudo, Eugen io S á n -
chez A g r á m e n t e , Pablo M e n d i e t a y 
M a r i o G a r c í a K o b l y . 
E L PAOO A LA POLICÍA 
B I A y u n t a m i e n t o de San A n t o n i o 
de las Vegas ha acordado mani fes ta r 
a l Secretar io de Es tado y Goberna-
c i ó n qne debido á la e s c a s é z de recur-
sos no puede dar c u m p l i m i e n t o á la 
orden n ú m e r o 442 del C u a r t e l Gene-
r a l sobre pago á la p o l i c í a . 
C E S A N T E 
O a s ido declarado cesante e l Con-
t a d o r de la A d u a n a de la H a b a n a M r . 
G e r m á n B o l l e y separado de l se rv ic io 
de laa A d u a n a s de la i s l a . 
NO T R A B A J A N 
Líos jo rna le ros del muel le y loa e s t i -
vadorea de b a h í a han acordado no 
t r aba ja r m ^ ñ ina , para po i *r a s i s t i r á 
las honras f ú n e b r e s qoe se e f e c t u a r á n 
d i cho d i a en el Cacahua l , en honor 
del general A n t o n i o Maceo y de so 
a y u d a n t e Franc isco G ó m e z T o r o . 
CRÉDITOS 
E l Gobernador Genera l ha aproba-
do u n c r é d i t o de $21,400 con des t ino 
á l a r e c o n s t r u c c i ó n de tres puentes so-
b re el r i o Saramaguaoan, en ei c amino 
de N u e v i t a s á San M i g u e l y Can t r a -
maestre, en el camino de S a n t a C r u z 
d e l Sor. 
T a m b i é n ha sido aprobado u n c r é d i -
t o de $512 44 cts. oon des t ino á la re-
p a r a c i ó n del puente sobre e l r i o Feo, 
en el t é r m i n o m u n i c i p a l de San L u i s , 
p r o v i n c i a de Pinar de l R i o . 
A s i m i s m o ha aprobado nn c r é d i t o 
de $300 con dest ino á l a r e p a r a c i ó n 
de l puente s i tuado en el k i l ó m e t r o 79 
de l a car re te ra de la H a b a n a á San 
Cr i s tobaJ . 
NECROLOGIA. 
F a t a l desenlace ha t en ido l a l a r g a 
enfermedad que minaba s in ie s t r amen-
t e l a naturaleza de D . M a n u e l R o b l e -
da y E n t r a l g ) . 
E n la tarde de ayer de jó de e x i s t i r , 
rodeado del afecto de nna f a m i l i a 
a m a n t í s i m a , el apreciablo ¿ i n f o r t u n a -
do j o v e n . 
N a d a ha sido suficiente á de t ene r 
t a n doloroso fia. N i la c iencia , n i los 
a l ientos de la j u v e n t u d , n i los cu idados 
paternales. 
Es taba escrito el t r á g i c o desenlace 
qne ar rebataba de un hogar al h i jo en 
q u i e n se cifraban profundos c a r i ñ o s y 
l e g í t i m a s esperanzas. 
Manue l Robleda estaba ya p r ó x i m o 
á t e r m i n a r sos estudios de medic ina y 
era un joven dotado de b e l l í s i m a s pren-
das personales. 
Nos asociamos sinceramente al dolor 
de su inconsolable p a i r e , nues t ro an-
t i g u o y quer ido amigo D . J o s é Roble-
da , d e s e á n d o l e a s í como í> t j d o s los 
suyos, la r e s i g n a c i ó n necesaria p a r a 
s u f r i r t an rudo golpe. 
Paz á sus restos, 
uno 
A . R. K B B N B . 
Ayer tarde entró en puerto, procedente 
de Jonesport (Ylaice) la goleta americana 
" A . R. Keene," coc cargamento de ma-
dera. 
E L A L B I S . 
Procedente de Guanta, fondeó en puerto 
esta mañana e! vapor noruego " A l b i s , " 
conduciendo ganado vacuno. 
E L N O R D . 
Con destino á Tampico ealió ayer el va-
por noruego " X o r d . " 
W. R. HÜNTLBY. 
Hoy fondeó en puerto, procedente de 
Canning (X. E.) la goleta inglesa " W . B. 
Huntley," con cargamento de papas. 
W m . F . Me. C A Ü L B Y , 
Esta mañana se hizo á la n m con desti-
no á Savannah el vapor americano -'Wme. 
F. Me. Caaley" en lastre. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata SU á S l f valor 
Billetes ? ) á b _ valor 
C e m e n e B . . . . . . . . . . . . . á 6.45 plata 
Eo cantidades i 6.46 plata 
L u i s e s . . . . . • i 5.12 plata 
£Q o f tü t ld f tde í , . . . . , i 5.14 plata 
E S T A D O ^ INIDOS 
Servic io de la P r e n s a Asocl.*dfa 
De hoy 
N n e v a Y o r k , d ic iembre 7. 
Londres, diciembre 7. 
V I C T I M A S D E U N N A U F R A G I O 
Según las últimas noticias recibidas, en 
el naufragio del vapor inglés l i o s s f / i t l l , 
quo hacía viajes entre los puertos de In-
glaterra, las islas del Canal de la Mancha 
ySaint-Brieuc (Francia) ocurrido duran-
te nn temporal, según anunciamos ayer, 
sólo han perecido los nueva hombres que 
embarcaron en uno de los botas de á bordo 
y que faltaban cuando telegrafiamos la 
noticia. 
Londres , d ic iembre 7. 
C A B A L L E R I A P A R A 
E L T R A N 3 V A A L 
Se dice que se ha acordado que en lo 
sucesivo só'.o sa destinarán al Africa del 
Sur fuerzas inglesas montadas 
Londres , d ic iembre 7. 
En nna entrevista raciente ha dicho 
lord Salisbury lo qua sigu?: "No pede-
mos alterar en lo más mínimo nuestra l í -
nea de conducta ya anunciada y nopueie 
haber la menor desviación ea nuestra 
conducta po ítica respecto á las Repúbli-
cas Suá-Africanas- Como ya he dicho, 
nada que se parezca á independencia po-
demos j ? r a á s concederlas- La guerra ac-
tual debe continuar hacia su fia inevi-
table." 
"Respecto á la cuestión de cuándo po-
drán los transvalienses y orangistas te-
ner algo que se parezca á autonomía, 
añadió el Primer Ministro inglés, depen-
de exclusivamente de ellos- Puede ser 
que pasen años autos de que eso sea po-
sible: hasta puede que pasan varias ge-
neraciones." 
L a H a y a , d ic iembre 7 
O V A C I O N E S A K R Ü G B R 
Desunes de haber recibido ovaciones 
grandiosas entoia la estens'ón del cami-
no seguida en su viaja desie Colonia y 
después de entusiastas recepciones cele-
bradas en su honor en todas las estacio-
nes del tránsito, el Presidente da la re-
pública del Transvaal, Mr K'ugsr, lle-
gó ayer á esta capital, habiendo salido 
á la estación á recibirle el burgomaastre, 
los concejeros municipales y multitud de 
notables holandeses que recibieren al 
ilustre viajero coa marcado entusiasmo ó 
inequívocas pruebas se simpatía-
E l parlamento holandés ha adoptado 
nna resolución para que se dé la bienve-
nida al Presidente de la República del 
Transvaal y se le participa los sentimien-
tos de profunda simpatía del pueblo ho-
landés hacia su persona y hacia la Repú-
blica del Transvaal y Orange-
Londrep , d ic iembre 7. 
L O R D R O B E R T S 
Un talegrama de Durban, (cesta orien-
tal del Africa del Sur) anuncia la salida 
de aquel puerto para Inglaterra, via el 
Cabo de Buena Esperanza, del general 
Lord RobertS' Antes de abandonar el 
teatro de la guerra el generalísimo in-
glés pronunció un discurso en el cual ha 
dicho que Inglaterra extenderá una ma-
no amiga á los que fueron sus enemigos» 
W a s h i n g t o n , d ic iembre 7. 
E S O A S E S D B A Z Ü O A R E 3 . 
Continúa esta plaza sin existancias de 
azúcares crudos en primaras manos. En 
la misma fecha en 1899 h ab í a mil sete-
cientas setenta y siete tcnelaias-
Noeva Y o r k , d ic iembre 7 
P R O Y E C T O A P R O B A D O . 
E l proyecto de reorganización del ejér 
cito de les Estados Unidos q ie presentó 
el Secretario déla Guerra á la Csmara 
de representantes el día 4 del actual, ha 
sido aprobado por dicha Cámara con la 
enmienda da que se supriman las canti-
nas que hasta ahora estaban permitidas 
en todoa los campamentos militares-
Londres , D ic i embre 7. 
D E B A T E T U M U L T U O S O 
La sesión de anoche en la Cámara de los 
Comunes ha sido notable por las escenas 
que allí ocurrieron durante varias horas-
Hubo durísimas invectivas dirigidas con-
tra el Gobierno con motivo de la conducta 
seguida por el mismo tanto en el Africa 
del Sur como en China, y con motivo de 
la disolución del ú l t imo Parlamentó-
se discutió la guerra contra los boers y 
otras cuestiones muy importantes, las 
cuales explicó el Gobierno. Pero la nota 
saliente fué la oposición sin punto de re-
poso y acerba contra el Ministro de las 
colonias, Mr- Joseph Chamber ain, quien, 
muy emocionado, contestó varias veces y 
en una de ellas estaba tan i r r i tado y mo-
lesto á consecuencia de les ataques que 
se le dirigieron, que llamó al reoresen-
tante liberal que le atacaba C a d (mal-
nacido)- E l presidente de !a Cámara, en 
consecuencia, llamó al crden al Ministro 
y éste retiró el epíteto y pidió excusas-
Mr- Chamberlain rechazó los cargos 
que se han hacho contra su honradez ó 
integridad. 
Londres, diciprabre 7 
A T A Q U E A F O N D O 
E n la sesión celebrada ayer per la Cá-
mara de los Lores, lord Rcseberry, a n t i -
guo jefe de los liberales, pidió la palabra 
y pronunció un discurso en el coa] co-
mentó muy duramente Ice carges que 
públicamente se hacen centra la honra-
dez del Ministro de las Cclcnias, Mr. 
Chamberlain, y añadió que el crgullo dé 
Inglaterra está en la pureza é integridad 
desús bombrea públiccs, cuya fama y 
buen nembre habían sufrido cerno resul-
tado da los caraca antes mcccienadcs. 
W a s h i n g t o n , d ic iembre 7 
E L E J E R C I T O A M E R I C A N O 
E l proyecto de ley estableciendo laa 
fuerzas del ejército de los Estados Uni-
dos para el año entrante, autoriza al 
Presidente para que á su juicio pueda va-
riar ol contingente del ejército permanen-
te entro cincuenta y ocho mil novecien-
tos veinticuatro soldados, como minimo, 
y noventa y seis mil setecientos sesenta y 
seis, como máximo. 
JNaeva Y o r k , d ic iembre 7 
¿ D E P O R T A D O S ! 
El corresoonsal en E l Paso (Tejas) do 
"The New York Herald" telegrafía quo 
se encuentra en equella ciudad de paso 
para Hawaii doscientos portorriqueñog 
quienes aseguran que han sido secues-
trados on su pais y que van á Hawaii 
contra su deseo. 
Londres , d ic iembre 7 
N O T I C I A G R A V E 
Seis mil holandeses han celebrado una 
reunión en Worcaster, al norte de la Co-
lonia del Cabo de Buena Eaparanza, en 
la cual se han pronunciado violantísimoa 
discursos y se han adoptado reso'uoionea 
pidiendo la terminación de la guerra con-
tra los boers- Proteataron además contra 
la devastación del pais y declararon que 
sólo el reconocimiento de la inie penden-
cia de las Rapúb icaa Sa i Africanas pua-
do asegurar la paz 
Lisboa , D ic i embre / . 
R E T I R A D A D E C O N S U L E S 
Simultáneamente han pedido sus pa-
saportes, abandonando sus destinos, el Ba-
rón de Heecheren ven Ke!l, ministro 
holandóa en Lisboa y e' Conde de Seliri 
ministro portu^ué^en La Haya-
Se cree que la dificultad diplomática ha 
surgido como consecuencia de haber reti-
rado Portugal su 4 exequátur4' al cónsul 
holandés en Lourenzo Marques, que era 
también el representante de la República 
boer. 
Angeles al Cielo 
Habiendo fal'ecido el pre-
cioso niño 
Eduaicb Bens y Escoto, 
hijo del encargado de mi 
establecimiento, D. Eduar-
do Bens y A r g a n d o ü a , y 
dispuesto su entierro para 
m a ñ a n a á las ocho, ruego á 
mis í'amíliaies y amibos a-
sistan á )a casa, Apodaca 
n. 12, para acompañar el c a -
dáver al cementerio de Oo-
l^iu; favor que le agradeceré . 
Habana Dbre. 7 de 1900. 
J-elipe E . X i q u é s 
C i sfl2 l a -7 
G U S I A 
Vhpera de la Ceuta. —Dia 7 Por la tarde, á las 
íeis • rtu día, despiés d*-l loiario, hubrá letanía* 7 
Ml»e cantada» U iwiea'ade Belén 
F esta de la 1. m ca ada Concep^ióo. —Dia 8. A 
las o hu de la maüaaa empelará la misa solemne & 
tuda orqnesta, cou sermón qne predicará el R. P. 
O.ietóbal, D rec'^r d» la Corgreg»ci6D. No se fija 
b m psr* la Comunión de RegUmscto á cansado 
la mocha concnrrtDda, j aií las sooifl* cumplirán 
comalfando en particular. 
Habana j noviembre de 1S00. 
7 ^ la-7 
AlELOTAS 
Por siempre alabado sea 
E l L i c o r puro de B r t a . 
x 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
x 
Su fama con fuerza vibro 
En tierra de Ouba libre. 
x 
Para loa males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecha, 
x 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
x 
L a vieja que sufre asma 
A ) mejorar se entusiasma.- * 
x 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda* 
x 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
x 
Cura bronquios y g a r ^ C a 
V los catarros espanta^ 
x 
De B r e a tiene el L i c w 
t'n agradable sabor, á 
x 
Se vende cosa tan rich. 
D e San José en BatírQ, 
* 
Todo el mnndo la co^c H 
E n . . . . H A B A N A 11^. 
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X J n a h o j a de 
m i A l m a n a q u e 
Soldado valeroso, h i -
Dicíombre | j o de la for tana , l legado 
á las máR a l tas esferas 
de la mi l io i a desde las 
m á s hami ldes filas de 
la soeiedad, fué el ge-
neral M i g u e l Ney, pr in* 
cipe de Moskowa, da* 
qne de Blcb ingea , paj 
y mar ioal de Franc ia , y 
fosi lado por t r a i d o r a espaldas del La-
x^ inbnrgo , el 7 de dioiembre de 1815, á 
los cuarenta y cinco a ñ o s de edad. 
Y t r a idor , foó, con efecto, porque 
aquel que d e b i ó su r á p i d o y g lor ioso 
eocombramieo to á N a p o l e ó n Bonapar-
te ; qne lo a c o m p a ñ ó en sos c a m p a ñ a s 
t i i u n f a n d o en Ulna», anonadando á 
P r n s i a en Jena, ob l igando á K n s i a á 
ped i r la paz, haciendo pesar su espada 
t r i u n f a d o r a en Bí>pañ* y P o r t u g a l , y 
sa lvando en el paso del Baresina, t ras 
l a r e t i r ada de l l u s i a , las re l iqu ias del 
e j é r c i t o é r a n o é s , a b a n d o n ó á so empe-
rador y amigo en los ü ' t i m o s d í a s de 
an podpr, p o n i é n d o s e al servicio de 
L u i s X V í l í , oon quien se oomprome-
t i ó , cuando la c é l e b r e e x p e d i c i ó n d e 
Bonapa r t e de la isla E l b a , á t raer á 
este encerrado en una j a u l a de hierro; 
H» ob tan te lo « n a l , II»OB t r a i c i ó n á RO 
suevo amo, como la h a b í a hecho á so 
an t iguo amigo, se one con N a p o l e ó n 
en A n x e r r e , d e s p u é s de dar nna pro-
c lama en su nombre. Y esta fué la 
causa de au t e r r i b l e c a í d a y del c a s t i -
go que le impuso un consejo de guer ra 
y s a n c i o n ó el monarca f r a n c é s . Ney 
m o s t r ó en su muerte la m U m a sereni-
dad que en los campos de ba ta l la , la-
v a n d o con el la su fa l ta , bien que s in 
bo r r a r de su h i s to r ia el es t igma de 
t r a i d o r . 
R E P O B T E R . 
La v i IB los mes. 
Pocas semanas antee de so mner te , 
el malogrado rey Humber to se e x p r e s ó 
en los s iguientes t é r m i n o s , en o c a s i ó n 
qne se hal laba despachando con el se-
c re ta r io de su mayor c o n ñ a n K » : ' Oreed 
qne ve in t i cua t ro horas en un d í a son 
m n y pocas para un rey. Si por a l g ú n 
momento s iquiera fuese yo monarca 
absoluto , a ñ a d i ó sonriendo, o r d e n a r í a 
á mis t ú b d i t o s que contasen los d í a s 
cada t r e i n t a y cuat ro horas, á fin de 
qne sn soberano pudiese ternsinar so 
labor d i a r i a y tener ana hora ó dos pa-
r a su propio recreo". 
H a b l a n d o de esta misma c u e s t i ó n , e l 
r ey de Snecia, qne e s t á considerado 
como el monarca m á s i n s t r u i d o de Eu-
ropa , ha d icho recientemeote: " P a r a 
d e s e m p e ñ a r bien el papel de rey, hay 
qne ser actor, soldado, mar ino , nna 
n o t a b i l i d a d en todos los sports y en el 
a r te de vestirse; un modelo de padres 
y de esposos, y t e r m i n ó el monarca 
r iendo , con el desarrol lo qne el anar-
quismo v a tomando ahora, un rey de -
b e r í a ser h a b i l í s i m o c i ru jano , por a ñ a -
d i d u r a " . 
P o r su parte , el emperador de A l e -
man ia , hablando hace algunos dias en 
; n n a sociedad p r i v a d a de estndiantes 
de B e r l í n , d i jo las siguientes frases: 
4,No hay en todo el imper io un h o m -
bre cuyo trabajo, p e r d u r o quesea, 
pneda aventa jar &l mió. Oon freooenoia 
me veo obl igado á cambiar de traje 
ocho ó nueve veces á las ve in t icua t ro 
horas . Psr reg la general todos los dias 
tengo qne escribir 3U ó 40 cartas, las 
c o a ' e s e ó l o pneden ser escritas psr mí 
mismo. T t n g o que dedicar varias ho-
ras á loa impor tantes negocios de Es-
tado y ejercer mis fonolonea de empe-
rador siempre oon una cara sonriente. 
Todos les dias me veo precisado á 
aceptar invi tac iones para almuerzos ó 
comidas, en las cuales he de demostrar 
n n apet i to como si realmente es tuvie 
r a hambr ien to . Con freooenoia me re-
t i r o á descansar á las dos ó las t res Je 
l a m a ñ a n o , y apenas he tenido t iempo 
de s o ñ a r quo no soy ya emperador, 
cnando ¡ayl me despierto para pensar 
que, no solamente tengo que hacer l a 
misma v i d a que el d i a anter ior , sino 
que á veces, aunque me enenent rerea 
cío , tengo que i r á i naugura r a l g u n a 
v e n t a de car idad 6 á pasar a lguna re-
v i s t a m i l i t a r , y aceptar los dos refres-
cos ó lunchs ex^ra qne eu ambas ooa 
sienes me ofrecen. 
S í — t e r m i n ó diciendo S. M.;—los de-
beres de un emperador son q u i z á s sa-
grados, pero t a m b i é n abrumadores ." 
E l p r í n c i p e de Gales, á pesar de no 
ocupar a ú n un trono, asume mnchas de 
las responsabilidades y tareas de u n 
monarca. E l pasado inv ie rno , nno de 
los a r i s t ó c r a t a s ingleses m á s populares 
é i i flayentes, á quien el p r í n c i p e pro-
fesa especial afteto, le p r e g ó n l ó si po-
d r í a contar con el honor de que S, A . 
fuese á comer á su residencia todas las 
veces que le inv i t a se . 
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¡WJO V A D I S ? 
U O V l ' L A DB LOS T I E M P O S N E R O N I A N O S 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C ¿ 
( F i U t)0»#l«. pobliCBd* por l« ca*» •rtiicrUI 
W • i coi, >(> vende eo I» "ModcrD» Fa«t4*," Obltpo 
eútEtto 135.) 
(COIVTIK tih) 
— S é c u á l e s son los o b s t á c u l o s ; pero 
la amo como á la p u p i l a de mis ojos, y 
aunque t o d a v í a no sea c r i s t iano , no 
soy vuestro enemigo, ni enemigo de 
ü r i s t o . O t r o os d i r í a t a l vez: " B a o t i 
«adme.* ' Pero yo os d i g o : " E x p l i c a d 
me ." Oreo que ü r i s t o ha resuoilado, 
porque los que lo a 6 r m a n son gentes 
que v i v e n en l a ve rdad y que lo han 
v i s to despoea de eu muerte . Oreo, 
porque lo he expet lmentado, qne voes 
t r a ü o c t r i n n engendra la v i r t u d , la 
j u s t i c i a y l a miser icord ia , y no los 
crtmenea de qne os acusan. Pero lo 
ignoro cesi todo. Oonocoo só lo lo qne 
he aprendido en vneetros actos, por 
^ ' g ' a , y por las conversaciones que 
he sostenido con vosotros. Y no obs 
tante , vues t ra d o c t r i n a ba cambiado 
algo en mí . Antes , y o t e n í a para mis 
servidores una mano de hierro , y aho-
ra y conozco l a piedad. A m a b a los 
loa p laceré?^ y estos d í a s , o* - • ne 
—••Baperad nn m o m e n t o — o o n t e s t ó 
el p r í n c i p e , medi tando;—para los cinco 
meses qne vienen estoy compromet ido 
casi desde las nueve de la m a ñ a n a has-
ta las doce de la noche, inev i tab lemen-
te comprometido; p e r o — a ñ a d i ó el p r í n -
cipe oon e x p r e s i ó n de a l e g r í a — h e a q u í 
lo qne podemos hacer: ahora estamos 
eo Febrero, ¿no es c i e r to ! Pues bien, 
os d a r é nna hora h á c i a Unes de J u l i o , 
si esto os conviene." 
Gomo en casi todas las cosas de la 
v i d a hay sa nota c ó m i c a , este asunto, 
á pesar de parecer tan grave, no deja 
de tenerla , y en esta o c a s i ó n nos la da 
el shah de Persia, quien, o c u p á n d o s e 
du ran te sn reciente viaje á Europa de 
la v i d a qne h a c í a n los monarcas, excla-
m ó mny convencido: " N o , no, las ta-
reas de loe soberanos europeos no son 
t an á r d u a s como se pretende hacerme 
creer. Los reyes y emperadores de estas 
comarcas no tienen n i onidados, n i res-
ponsabilidades; ¡á sus majestades só lo 
se lea permi te tener ana esposa oada 
a n o r ' 
ESPAÑA 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S 
GALICIA 
BANDIDOS EN LUGO 
De E l Xoroeste de la Ü o r n ü a , del '2G 
de oc tubre . 
" L a G u a r d i a c i v i l de Lugo t u v o no-
t i c i a de que en una casa del vec ino 
lugar de Aree i ras se r e u n í a una cua-
d r i l l a de ladrones. 
Pa ra sorprenderlos d i s p u s i é r o n s e 
dos parejas a l mando de nn sargento, 
qne se d i r i g i e r o n á las nueve de la no 
che al m e s ó n conocido por el del Oallo, 
donde estaban cenando jon toe loaban 
didos. 
C o m p o n í a n esta e u a d r i l l a , 8 e g ü n ver-
siones, cua t ro hombres y cua t ro m u -
jeres. 
D e s p u é s de repar t i r se loa Guard ia s 
civi les y apostarse en s i t ios convenien-
tes, el sargento l l a m ó á la poer ta , a 
b r i é n d o e e é s t a t ras largo ra to en ooa-
sión en que ya se d i s p o n í a n los hom-
bree á hu i r . Dos de é s t o s lo h a c í a n por 
la t ronera del tejado de la casa frente 
a la cual h a b í a nn gua rd i a ocul to . 
A l t r a t a r de salir ooo y pre tender 
arrojarse á la era, el g u a r d i a hizo nn 
disparo t an certero que le de jó e x á n i -
me. E l o t ro quiso escapar por el m i s -
mo si t io , pero el g u a r d i a al verle me-
dio cnerpo fuera de la t ronera d i a p a r ó 
de nuevo cayendo muer to el bandido 
dentro del d e s v á n . 
El sargento l u c h ó denodadamente 
con o t ro de los c r iminales y debido á 
las mujeres que se metieron en medio, 
no ha podido sujetarle, huyendo sin 
qne se le pudiese dar caza. 
O t r o se o c n l t ó en un armar io ,habien-
do necesidad de v io len ta r l a pner ta , y 
siendo a l l í capturado aun cnando i n -
tentaba hacer fuego oon nna pis tola 
qne e m p u ñ a b a . 
Ono de los muertos l l a m á b a s e F ran-
cisco Bara ta , de Zamora , y o t ro J o s é , 
de Orense, ambos eran casados y sus 
mujeres, en c o m p a ñ í a de las otras dos 
y ono de los hombres, ingresaron en 
la c á r c e l de Lugo . 
Uno de los muertos t o d a v í a tenia 
puesta en el pie la espuela. 
Parece qne los facinerosos per tene-
cen á una cuad r i l l a que r e a l i z ó I m p o r -
tantes robos y a lgunos c r í m e n e s en 
var ios pueblos de las provincias de 
Orense y Logo . 
T a m b i é n se dice que el p r o p ó s i t o de 
los de la cuad r i l l a era dar un asal to 
en nna casa p r ó x i m a á las Aree i ras , 
donde fneron sorprendidos. 
E l Juzgado c o m e n z ó á i n s t ru i r a c t i -
vas d i l igencias . 
S e g ú n noticias fidedignas los malhe-
chores albergados en el m e s ó n dn las 
Aree i ras y sorprendidos por la G u a r -
d i a c i v i l s e g ú n bemoa dicho, eran ciu 
oo hombres y tres mujeres, de los coa 
les r e s u l f r o n dos muertos al in ten ta r 
la fuga por el tejado de la casa. 
Los cr iminales d ispararon t a m b i é n 
con t ra l a b e n e m é r i t a , a g u j e r e á n d o l e la 
capa á nn g u a r d i a uno de los proyec 
t i les . 
E s t á probado qne los i nd iv iduos alo 
jados en el m e s ó n inmedia to a L o g o 
c o n s t i t u í a n una fami l ia de barat i jeros 
ambulantes cuya condoc t ae ra sospe-
chosa, d e d i c á n d o s e a d e m á s á estafar a 
algunos paisanos por medio del cono-
cido juego de las tres cartas, 
L a d o e ñ a del m e s ó n t a m b i é a ha sido 
detenida. 
U n p e r i ó d i c o l ó c e n s e consigna el 
hecho de que el c a d á v e r de nno de los 
malhechores fué arrojado desde el te 
j a d o al suelo. 
L a G u a r d i a c i v i l o c u p ó tres escope-
taa, dos r e v ó l v e r e s , nna pis to la , dos 
navajas y varias municiones. 
L l á m a n s e loe presos Oampio A l v a -
rez G ó m e z y Mar ia S á n c b e z Nognero l , 
naturales de A r m a d i z , en la p r o v i n c i a 
de Orense; Andrea Reija L ó p e z , de 
Santa. M a r t a de O r t i g o e i r a , ó I n é s Gar-
c í a M a r t í n e z , de A l g a r r o v i l l a , en Ba-
dajoz. 
nancia be huido del estanque de A g r i -
pa- E n o t r o t iempo me agradaba la 
violencia , al p r o s e ó t e renuncio á e l la . 
Sabed que me hor ror izan las o r g í a s , 
el v i n o , el canto, las c í t a r a s , laa coro 
ñ a s de rosas, y qne la corte de C é s a r 
me d á n á u s e a s . A l pensar qoe L i g i a 
es po ra como la nieve de la m o n t a ñ a , 
la amo m á t ; y coando pienso que lo es 
gracias á vuestra doc t r ina , amo vues-
t r a doc t r ina y quiero conocerla. Pero 
enmono la comprendo, como no eó si 
p o d r é conformarme, y si mi natorale-
za p o d r á sopor tar la , languidezco en 
la i uce r t i dombre y los tormentos . 
En so entrecejo se s e ñ a l ó nna ar ru-
ga dolorosa y sus mej i l las se t i ñ e r o n 
de rojo; d e s p u é s c o n t i n u ó hablando 
cada vez m á s de pr i sa y con nna emo-
ción creciente. 
— Y a lo veis. Me a to rmentan mi 
amor y la duda. Me han dicho que 
voestra doc t r ina na so preocupa n i de 
la v ida , n i de los goces humanos, n i 
de la dicha, ni de las leyes, ni del po-
der de Roma. j E s verdad eso? M e 
bao dicho t a m b i é n qoe soia locos 
Decidme q u é sois. j E s pecado amar? 
¡ L o es el goce? j L o es querer ser d i -
choeol ¡ E s necesario qne yo renuncie 
á L i g i a l j C o á l es voes t ra verdad? 
¡ S o i s enemigos de la vidaT Vues t ros 
netos y vcestras palabras son poras 
como el agna t ransparente : pero ¿ q u é 
hay eo el fondo de esa agna? Me han 
d icho t a m b i é n : de Grecia ba nacido l a 
sab idn- ' v la belleza, de Roma l a 
D E S D E V I V E R O 
L l D O N C E L L A E N C A N T A D A 
Dioe E l Noroeste de la ü o r u f l a del 30 
de Octubre : 
Muchas versiones han c i rcu lado en 
estos d í a s ooo m o t i v o de una supuesta 
a p a r i c i ó n d é l a doncella encantada qne 
habi ta , al decir del vu lgo , en la cueva 
qne en la Intun de Cobas existe desde 
muy an t iguo . 
L a cueva e s t á en nna r ibera cortado 
á pico, á unos ochenta metros del ni-
vel del mar y á unos veinte de la su-
perficie del terreno. 
L a en t rada que se ve desde lejos por 
el mar, figura un arco de iglesia, v ién-
dose en el fondo una puer ta rectangu-
lar, cerrada. Es ta cueva d e b i ó se rv i r 
en otros t iempos de albergue á contra-
bandistas, los qoe c i rcu la ron la no t ic ia 
del encantamiento, á fin de poder mejor 
hacer so negocio. 
Esa coeva t e n í a o t r a ent rada por la 
parte opuesta, ent rada qne se t a p i ó 
con los desprendimientos de t i e r ra . 
U n joven que ba estado ausente del 
p a í s du ran te varios a ñ o s , de in te l igen-
cia p r iv i l eg iada y bromieta como el que 
más , quiso acabar con el encantamien-
to de la doncella, Fuese al terreno, 
e s t u d i ó sn c o n f i g u r a c i ó n y d i ó s e cuen-
ta perfecta de que en otros t iempos 
d e b í a tener una entrada por par te de 
t ie r ra . 
E l i g i ó el punto qne le p a r e c i ó m á s 
a p r o p ó s i t o y con nn a z a d ó n p ú s o s e á 
cavar basta qne l og ró descubr i r la de 
seada ent rada del s u b t e r r á n e o , d e s p u é s 
de fatigas m i l , fatigas que d ió por bien 
empleadas al poder penetrar y tomar 
p o s e s i ó n de la casa de la doncella en-
cantada. 
C o n c i b i ó entonces el proyecto de i n -
v i t a r á varios amigos de este pueblo á 
una g i r a en una p laya p r ó x i m a y con 
ese m o t i v o salieron de V i v e r o en un 
r a p e t ó n los inv i tados , entre los cuales 
figuraban var ias damas. 
A la a l t u r a de la coeva encantada 
qoedaron sorprendidos al ver qoe den-
t ro de e l la e x i s t í a un bu l to blanco que 
se m o v í a , bu l to qne al aproximarse 
m á s , aunque siempre á una d i s tanc ia 
honesta, notaron y pudie ron precisar 
que c o r r e s p o n d í a á un ser humano que 
paseaba del uno al otro lado, o y é n d o s e 
a l p ropio t iempo algo qoe semejaba 
nna m ú s i c a lejana. 
Innecesario es decir qoe el temor, l a 
doda , la desconfianza, las preocupacio-
nes y laa sopersticiones de la leyenda 
ó t r a d i c i ó n formaron cnerpo con la sor-
presa de la a p a r i c i ó n aquella , y la d u -
da ya no era posible para n i n g o n o de 
los que estaban en la e m b a r c a c i ó n , por 
ex i s t i r en todos I» creencia firme de 
que la cueva no t e n í a m á s entradas 
que la qne daba a! mar y tener que 
ser, por lo tanto , la doncella encantada 
ó o t ro ser sobrenatura l , el que majes-
tuosamente m o v í a s e a l l á lejos en el i n -
te r ior de l a t i e r ra y á la v i s ta de los 
estupefactos juerguis tas . 
Cansados é s t o s de hacer considera-
cionea y c á b a l a a sobre la a p a r i c i ó n , 
t uyo é s t a un descuido y asomaron por 
bajo del blanco cendal con qoe estaba 
encubier ta , unas piernas vestidas con 
pantalones negros, que h ic ie ron desa-
parecer el encanto, la leyenda y la sor-
presa, porque todos reconocieron que 
aquelloa pantalones p e r t e n e c í a n a l sim-
p á t i c o an f i t r i ón , qne lea h a b í a dado el 
t imo m á a soberbio que reg i s t r an los 
anales, aun cuando noee daban cuenta 
de c ó m o p o d í a haber penetrado en la 
c i t ada cueva. 
Reunidos todos en el arenal de Sue-
gas, comentaron de todoa modoe y en 
todaa formas la ocurrencia del a lud ido 
joven y la sorpresa exper imentada. 
Los aldeanos de aquellos contornos 
s ignen asegurando que al l í habla un 
encanto y que é s t e d e b í a consist ir en 
monedas de oro de las qne se a p o d e r ó 
el a t rev ido doncel qne puso en l ibe r t ad 
á la doncella encantada y á quien tie-
ne a n g o b i a d o á peticiones, 
EXPLOSIÓN DE UN TORPEDO 
D e l Correo Gallego del F r r r o l de G de 
noviembre: 
A laa diez y media de la m a ñ a n a de 
ayer un gran n ú m e r o de espeotadorea 
situados á ambas or i l laa del canal de 
la r i a y en laa p rox imidades de la en-
senada de Malde , donde ae ha l l a ra 
e s t a c i ó n torpedis ta , esperaban ansio 
s á m e n t e la anunciada e x p l o s i ó n del 
torpedo L a t i m e r C l a r k , cargado con 
500 l ibras de a l g o d ó n p ó l v o r a . 
A la e s t a c i ó n concurr ie ron diversas 
embarcaciones de guerra conduciendo 
muchos jefes y oficiales, y ent re a q u é -
llas una de la Nauiilus, con loa g u a r -
difts marinea francoa de aervicio. 
T'in p ronto como l l e g ó a l lugar de 
las experiencias el C a p i t á n general del 
Depar tamento , con sus dos ayudantes 
p e n e t r ó en la e s t a c i ó n de fuego, donde 
e x a m i n ó laa inatalacinnea a c o m p a ñ a d o 
del jefe de laa defensas, teniente de 
n a v i o de p r imera clase don L u i s Fer-
n á n d e z Parga . 
Obten ida por é a t e l a v e n i a d é l a a u -
per ior au to r idad para h a c e r l a e x p l o -
s i ó n , izóse la bandera conven ida e n 
el aata de las a e ñ a l e s para que loa fo-
t ó g r a f o a preparasen sus m á q u i n a s . 
Momentos d e s p u é a en el lugar don-
de ae hal laba el torpedo, una bermoaa 
co lumna l í q u i d a cen t ra l se e l e v ó ha-
cia el zeni t , desviando espumosos pe-
nachos laterales al detonar l a car^a 
y haciendo t rep idar v i s ib lemente á am-
b*8 or i l las , á impulsos de la e x t r a o r -
d i n a r i a cant idad de e n e r g í a desarro-
l l ada , s e m b r á r o n s e laa aguas en un 
c í r c u l o de GO metros, en torno del tor-
pedo, de in f in idad de peoea muertos. 
S i n embargo, á pesar de habersa co 
locado esta mina en el mismo pun to en 
qne se colocó la exp lo tada en el mes 
de agoato de 1809, no produjo can t idad 
tan grande de peaoados muertoa, de 
bido, s in duda , á qoe el fondo de la 
r í a h a l l á b a s e en aqaella é p o c a v i rgen 
de estas conmociones. 
Como la marea estaba con fnerza, 
gran n ú m e r o de botes pa r t i cu la res , 
provistoa de redes, se apostaron en la 
ensenada de San M a r t í n , y es bien se 
guro que h a b r á n obtenido lances 
abundantes y provechosos. 
Te rminada la experiencia, pasaron 
loa inv i tados á pa r t i c ipa r del e s p l é n d i -
do y exquis i to lunch, que la g a l a n t e r í a 
del jefe y ofioiales de las defensas ha-
b í a preparado como obsequio debido á 
lo selecto de la concurrencia . 
Como el local de qne se d i a p o n í a pa-
ra este objeto era muy reduc ido , fne-
ron pasando á él por grupos damas y 
caballeros, que t e rminaron por o rgan i -
zar al aire l i b r e nna merienda cam-
pestre á causa de la escasez de si l las 
dent ro del local para tantos comensa-
les. 
Sabemos de una manera c ier ta q u i é n 
fué el organizador y d i rec to r de e^ta 
segunda parte de experiencias, pero 
no habremos de signif icar sn nombre 
por no her i r su modestia. 
Recordamos haber v i s to all í á las se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de M a r b á n . F . de 
Parga , N ú ñ e z , S á n c h e z B a r n á i z t e g n i , 
A z n a r , Carre, V i a ) , Jafre, G i l de S )-
la , Caveda y A g u i r r e , 
Ex mo. Sr. C a p i t á n general don 
L u i s Pastor; comandante de la Nauti-
lus, don Gabr i e l M a r b á n ; segundo y 
teroer comandante del Oarlos F; te-
n iente de n a v i o de p r imera , don E m i -
l io Croqner; don E n r i q u e Casas, don 
Oarlos U . Llanos; tenientes de navio, 
s e ñ o r e s Madras i , Pedrero, O ' lo , V i a l , 
A g u i r r e ; c a p i t á n de i n f a n t e r í a de ma-
r ina , don Manue l Belando; comisar io 
de mar ina; don Manuel Baamonde; i n -
geniero don G a s t ó n Ber t ie r ; a l f é r ez de 
nav io , Ig les ias ; R. San M a r t i n , Cave-
da, A r a z o l a y otros muchos cuyos 
nombres no pudimos retener en la me-
moria . G r a n n ú m e r o do guardias ma-
r inas de la Nautilus. 
E n re6Úmer<: á pesar de las amena 
zas del t i empo, laa experiencias de 
ayer han c o n s t i t u i d o un b r i l l a n t e final 
d é l a s que viene real izando la b r i gada 
to rped is ta oon aplauso de cuantos se 
preocupan de esta ola^e de ejercicios, 
y á las calurosas fel ic i taciones r e c i b i -
das ayer de toda aquel la selecta r e u -
n i ó n por el jefe y los oficiales de la 
b r igada , unimos nuestros sinceros plá-
cemes y entus ias ta enhorabuena. 
Para los Blflos pobres 
Supl ico á las personas generosas y 
c a r i t a t i v a s r e m i t a n al Dispensa r io 
" L a C a r i d a d " a lguna leche condensa -
da, arroz ó ha r ina de maiz, para noesa 
t ros n i ñ o s pobres. Dios se lo p a g a r á 
y los n i ñ o s se lo a g r a d e c e r á n . 
M . DELFÍN. 
•nal 
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HASTA UN 40 POR 10 
P n e d c V d . e t o D o a m a r v U i i é n d o g e en la 
Antigua Casa de J . Valles 
F l u s e s p o r m e d i d a 
S e c c i ó n d e S a s t r e r í a 
POR MEDIOS, SS1S. 
aee* d e c a s i m i r de l a n a p a r a $ 15 p l a t a 
uses d e c a s i m i r , c o l o r e n t e r o . 15 p l a t a 
nses d e c a s i m i r , g r a n f a n t a s í a 15 p l a t a 
uses de c a s i m i r , c o r t e de m o d a 15 p l a t a 
usee d e c a s i m i r coo b u e n o s f o r r o s . . . . 15 p l a í a 
CONVENZASE V». 
u s e s d e A l b i ó n n e g r o s u p e r i o r $ 1 5 p l a t a 
uses d e A l b i ó u a z u l p e r u i a u e n t e . . . . 15 p l a t a 
uses d e v i c u ñ a s u p e r i o r 15 p l a t a 
SON POS HEDIDA. 
Fluses de caa l ra i r , I n g l é s s u p e r i o r $ 2 2 
F luses de c a s i m i r . F r a n c é s i n m e j o r a b l e 22 
F luses de a r m u r u e g r o , b i en f o r r a d o . . . 22 
F luses de a r m n r a z o l , b i e n b e c ü o s ~ ' 
F lu se s de c a s i m i r , g r a o u o v e d a d 22 
P I R A CEREMONIA 
$ 25 00 
51 SO 
40(10 
T r a j e a de c b a q n e t , c lase s u p e r i o r á . , 
T r a j e s de S m o k i n g , d e l o m e j o r ( i . . . 
T r a j e s de F rac , c o r t e g a r a u t i z a d o á . . 
p l a t a 
p l a t a 
p l a t a 
p l a t a 
p l a t a 
O R O 
O R O 
O R O 
A B R I G O S DE TODAS F O R M A S 
PARA ( I B l l L C R O S Y \ I V I S 
Esüa es la casa mejor surtida en abrigos de todas clases, tanto 
para caballeros como para jovencitos y niños. 
M a s B a r a t o Q u e Y o , N a d i e 4 ^ 
San Rafael l l í ANTIGUA DE J . V A L L E * San ISafael U l 
0 tSIS 1 .-1 
fnerza, j q n é nace de loa c r ia t ianoal 
Decidme q u é nace de vuestra doe t r i 
na. ¡Si d e t r á a de voestra pner ta se 
encuentra l a IQZ, a b r í d m e l a l 
Pedro d i jo : 
— Del cr iat ianiemo nace el amor. 
1/ Pablo de Taran afSadió: 
— A o n q n e hablase yo todas las len-
goaa de loa hombrea y de loa á n g e l e s , 
s in e ' a m o r s e r í a mi voz como la del 
bronce coando snena. 
El c o r a z ó n del viejo a p ó a t o l estaba 
conmovido ante aqoel a lma en anplioio 
qne semejante á nn p á j a r o enjaulado 
se lanzaba b a c í a el sol: t e n d i ó las roa-
nos baoia V i o i o i o . 
L l a m a y te a b r i r á n . L a gracia del 
s e ñ o r e s t á con t igo ; yo te bendigo, pnes, 
á t í , á í n a lma y to amor, en nombre 
del Redentor. 
V i n i c i o , a l o i r estaa palabraa de ben-
d i c i ó n , l a n z ó s e hacia Pedro, y aqnel 
descendiente de loa qo i r i t ea , qne m n y 
recientemente aíí o, no qoerfa reconocer 
a nn hombre en nn ex t ran je ro , c o g i ó 
laa manca del anciano gali leo y ae laa 
l l evó á ana labioa coa reconocimiento. 
Pedro a l e g r ó a e , penaando qoe an 
red de pescador acababa de ganar nn 
a l m a máe ; y loa cononrrentes exclama-
ron todoa á on t iempo: 
— ¡Glo r i a al S e ñ o r en loa oielofd 
V i n i c i o l e v a n t ó so rostro rad ian te . 
— Veo qne la d icha pnede ex i s t i r 
en t re voeotroa puesto que yo me sien 
t o d i o h o s o , y s o p o o g o q u e me conven-
oereis lo mismo sobre loa d e m á s pun-
tos; pero eso no o c u r r i r á en Roma. Cé-
sar par te para A n o i o , y yo debo se-
hu i r l e , porque he rec ib ido la orden . 
Y a iabeis que desobedecer ea i n c o r r i r 
en la pena de moerte . Pero ya qoe 
he encontrado grac ia á voestroa ojos, 
ven id conmigo para ense iUrme la ver-
dad . A l l í e s t a r c í a m á s seguros que 
y o mismo, en medio de aquel la moche-
d o m b r e p o d r é i s propagar la verdad en 
l a misma cor te de O é s a r . Se dice qoe 
A c t e a ea c r i s t i ana ; hay t a m b i é n que 
l o son en t re loa pre tor ianoe, pnea yo 
he v i s to con m í a propioa ojos soldadoa 
qoe se a r rod i l l aban delante t í , Pedro , 
en 1» Pue r t a Nomentana . Y o poseo 
nna v i l l a n a Anoio , donde nos reoni re-
moa en las barbas de C é s a r , pa ra es-
ooobar voestraa enaeBanzas. G l a o c o 
me ba dicho qoe por nna sola a l m a 
eataia prontoa á t ras ladaros has ta los 
confines del mundo; haced por m í l o 
qoe h a b é i s hecho en favor de aquel los 
por quienes h a b é i s abandonado la Jo -
dea lejao a, hacedlo y no a b a n d o n é i s á 
mi a lma. 
Peosaban loa A p ó s t o l e s , con a legr ía» 
en l a v i c t o r i a de eu doc t r i na y en e l 
eoo qoe t e n d r í a n en el mondo pagano 
la c o n v e r a i ó n de un aaguatano, de n n 
descendiente de las m á a an t iguas fa-
mi l i a s de Roma. Se ha l l aban dispoes-
t o a á i r h a e t a loa confines del m u n d o 
por una aola a lma humana , y desde la 
moerte del M a e s t r o , no h a c í a n o t ra 
cosa. 
f edro era el paator de toda l a oo-
m o n i d a d y no p o d í a pa r t i r , pero P a b l o 
de Tarso , qoe h a b í a estado ú l t i m a -
mente en A r i c i a y en F r e g e l l a y se 
preparaba para un largo viaje á O n e n 
te para v i s i t a r las Igles ias y suger i r -
les noevo fervor, c o n s i n t i ó en acompa-
ñ a r ai joven t r i b u n o á A n c i o . D e al l í 
se e m b a r c a r í a para Grecia . 
A ú n cuando V i n i c i o ae en t r i s t ec i e ra 
porque Pedro no p o d í a i r , v o l v i ó s e ha-
cia el viejo A p ó s t o l , para hacer una 
nueva t en t a t iva ; 
—Conoj iendo el d o m i c i l i o de L i g i a ) 
— d i j o , — p o d í a i r yo mismo y pregun-
tar le , como es justo, si me acepta por 
esposo, coando mi a lma se haya con-
ve r t ido en cr is t iana; pero prefiero ro-
gar te á t í . A p ó s t o l , que me permi tas 
ver la ó me conduzcas t á mismo. N o sé 
c u á n t o t i empo p e r m a n e c e r é en A n c í o , 
porque al lado del Cesar, nadie e s t á 
seguro del maBana. ¡Qué la vea antes 
de m i pa r t i da , que sacie mis ojos con 
so presencia, qoe sepa yo si ha o lv ida -
do el d a ñ o qoe le he cansado y si quie-
re c o m p a r t i r la fe l i c idad conmigo! 
Pedro s o n r i ó con bondad: 
— ¡ Q u i é n te r e h u s a r í a este placer ra-
zonable, h i jo mío? 
V i n i c i o se i n c l i n ó de nuevo para be-
aarie l a mano, puea no p o d í a dominar 
loa impulsos de au c o r a z ó n ; el A p ó s t o l 
lo c o g i ó por laa sienes y a Q a d i ó : 
— V é , no temas a! Cesar. E n ve rdad 
te d igo , que no c a e r á un cabello de ta 
cabeza. 
kmmm k kmWm k ios 
E s l * üeite. 
Sección de Metereologia. 
S u s a n o dt las obsertaciones prnciiea. 
dns en la citación de la Habana, Cuba, 






























S U M A R I O . 
Promedio do presiou atmoafórica: JÜ.U3. 
Presión máxima: UO'lá. 
Td. mínima: 
Toroperatura media 75. 
Temperatura más atta: 83. 
Temperatura más baja: t i l . 
Viento prevulecieute, dal.E. 
Total do movimiento del viento: 79.81 
millas. 
Velocidad máxima del viento 3J millas 
por linra del N . E , 20ch. 
P i ecipitacióu total: 0 OG pulgadas. 
Número do dias con 01 pulgada de pra-
cipitaciAu, 7. 
Número do días claros: 7. 
Días iKircialmente claros: 17, 
Dias nublados: G. 
M í i N T E O S K W . H A Y E S , 
¡feclion Direotor, Weaíher BureaUi 
Temporaly in Charge. 
R E G I S T M I O C I V I L . 
D i c i e m b r e 6 
N A C I M I E N T O S 
oisanno HORTE; 
1 varones mestizos naturales. 
n i S T J i l l O SDK: 
3 vaonea blancos legítimos. 
4 hembras mestizas uaturales. 
2 varones blancos naturales. 
'.i varones negros naturales. 
2 berrobras blancas legitimas. 
D I S T R I T O E S T E : 
2 varones blancos legítimos. 
niSTRJTO OESTE: 
4 varones blancos legitimes. 
1 bembra negra natural. 
D E F U N C I O N E S . 
D l S T K I T O E S T E : 
Catalina Valdés, 10 dias. Habana, mes-
tiza, Aguacate 144. Tolanos dtd od recién 
nacidos. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Asunción Arosia, 32años . Sabana, mea-
liza, 7anza 132. Insutictencia mi t ra l . 
Alejandrina Cárdenas , 10 años, Sabana, 
nepra, Vapor 24. Tuberculosis puimoniir. 
Antonio .Mata. 3 meses, l l ábana , San Jo-
sé 113. Pseudo meningitis. 
Rafael Talavorn, ()7 años, Canarias, blan 
eo, Vapor 13. Kntoritis crónica. 
Josó Domínguez y Deiíin, 73 años, Haba-
na, blanco, Luyanó 110. Lcrrame eerubral. 
Simón Jorgauos Eujas, 08 años, Santan-
der, blanco, Cruz del Padre 3. Ar ler io 
escloroeis. 
HBSUlwIBN 
Nacimientos . . . 22 
ilatrniHiniüt", 0 
Defunciones 7 
D e s p u é s e n v i ó á M i r i a m a baaoar á 
L i g i a , r e o o m e n d á n d o l e qne no di;eae 
q o i é n estaba con ellos. L a d i s tanc ia 
era corta. Bien pronto loa asistentes 
vieron en medio de loe mir tos del jar-
d inc i l l o , avanzar á L i g i a y a su acom-
p a ñ a n t e . 
V i n i c i o q n e r í a correr á ao encuentro 
pero á la v i s ta de aqael la figora, t an 
amada, la dicha p a r a l i z ó sos foerzaa, 
y p e i m a n e c i ó i n m ó v i l , oon el c o r a z ó n 
s a l t á n d o l e en el pecho, cien veces m á a 
conmovido qne cnando o y ó s i lbar por 
pr imera vez á en alrededor, las Hechas 
de loa partos . 
A b o r a estaba a l l í , rnbor izada , pá l i -
da á momentos, con laextraQeza en loa 
o)os, qne pedia nna e x p l i c a c i ó n . 
N o v ió m á s qne miradas Inminoaas 
y l lenas de bondad. E l A p ó s t o l Pedro 
ee a p r o x i m ó á ella y la dijo: 
— L i g i a , ¿le amas a á n f 
B o b o n n momento de si lencio. Sas 
labioa temblaron como loa de u n n i ú o 
qne qniere l lo ra r , y qoe, cu lpable , t ie-
ne qne c o n í e s a r an fa l ta . 
— Responde,—dijo el A p ó s t o l . 
Entonces, con una voz h u m i l d e y te-
merosa, m o r m u r ó , cayendo á ios p i é s 
de Pedro: 
— S í . . 
T a "Vinieio estaba de r o d i l l a » al lado 
poyo; Pedro, p o s ó laa manos sobre sus 
cabezas, diciendo: 
-—Amaoa en Noest ro S e ñ o r y para 
ao g lo r i a , puea no hay peoadoeu vaes-
i r o amor! 
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EL 1GTOEN0 DE CHOPIN 
— T l i j a m í a — d i j o en voz baja Olara 
de VoledeB á la condesa S ta ro l , en 
cnya casa se celebraba nna gran fies-
t a en honor del c ó ' e b r e explorador 
J n l i o Kalder—ose hombre, á pesar de 
ens m é r i t o s , es on oso blanco, on 
Ber en estado casi salvaje. 
—Eres demasiado severa con é l , 
C la ra . 
—Le hago j a s t io ia . Y si no, m í r a l e , 
a h í le tienes heoho on poste. 
Oon efecto, j u n t o á a n g r o p o d e a -
r i s t o o r á t i o a a damas h a l l á b a s e J a l i o 
K a l d e r , sentado en nna botana, con 
los ojos entornados y como si d o r m i t a -
ra , mient ras el no menos i loa t re S t i l l -
mann tocaba a l piano, con prodigiosa 
i n s p i r a c i ó n , el famoso nocturno de Oho-
p i n . 
Desde que todo P a r í s a i m i r a b a al 
insigne explorador J u l i o Ka lder , Ola-
r a de Voledes, v iuda , l ib re de sos ac-
tos, inmensamente rioa y emparen ta -
da oon las m á s a r i s t o o r á t i o a s fami l ias 
de Franc ia , fascinada por el h e r ó i c o 
viajero, h a b í a concebido el proyecto 
de conquis tar le y casarse oon é l . 
Orgu l losa de su belleza para estar 
segura de ser amada por sí misma, no 
desperdiciaba o c a s i ó n de encontrarse 
con su h é r o e . 
Pero J u l i o Ka lde r , por lo v i s to , no 
se h a b í a enterado de nada, y Ola ra 
comenzaba á mostrarse mor t i f icada 
ante aquel d e s d é n incomprensible que 
era ya la comid i l l a de las gentes. 
E l caso era r i d í c u l o é intolerable . 
Indudab lemente ; aquel hombre era 
n n salvaje del que nada h a b í a que es-
perar, y lo mejor que hubiera podido 
hacer Olara era renunciar para siena-
pre á su proyecto . 
L a condesa Staro l , amiga de la n i -
fíez y c o m p a ñ e r a de colegio de lase-
fiora de Voledes, c o m p r e n d i ó l o q u e 
pasaba en aquel c o r a z ó n l e g í t i m a m e n -
te ofendido. R e s o l v i ó , pues, a cud i r en 
eu ayuda, ya que no para t r i u n f a r , a l 
menos para provocar una e x p l i c a c i ó n , 
nna en t rev is ta qae le pe rmi t i e ra sa-
l i r honrosamente de la falsa s i t u a c i ó n 
en que su h a b í a met ido. 
I I 
A l t e rmina r el a r t i s t a so n o c t u r n o , 
J u l i o K a l d e r , o l v i d á n d o s e de la e t i -
queta, se l e v a n t ó de su butaca y co-
r r i ó hacia S t i l l m a n n , á qu ien a b r a z ó 
cordia lmente , mient ras que, p o s e í d o 
de profunda e m o c i ó n , b ro taban de sus 
ojos abundantes l á g r i m a s . 
L a fiesta h a b í a te rminado, y onando 
la muchedumbre hubo sal ido del h o -
tel S ta ro l , la condesa o b s e q u i ó á sos 
í n t i m o s amigos con nna e s p l é n d i d a 
cena. 
L a d u e ñ a de la casa, usando m a l i -
ciosamente de sus p r iv i l eg ios , modif i -
có el orden de co locac ión de los convi -
dados, y teniendo á K a l d e r á su dere-
cha y á S t i l l m a n n á s u izqdierda , hizo 
sentar á la hermosa Olara de Voledes 
al lado del explorador . 
Mien t ras los d e m á s inv i tados cha r -
laban á su antojo, e s t a b l e c i ó s e nna es-
pecie de cuar te to entre aquellos cua t ro 
personajes. Oon nna modestia encan-
tadora, el h é r o e polar procuraba ev i t a r 
que se hablase de él y oo h a c í a m á s 
que prod igar elogios sin tasa a l talen-
to incomparable de S t i l l m a n n . 
— L o que yo he heoho, d e c í a , lo pue-
de hacer cualquiera con un poco de 
perseverancia, de valor y de dinero. 
Pero, en cambio, esas c i rcunstancias 
de nada s i rven para poder l l egar á 
donde usted ha llegado. 
— E s t á u&ted en nn error , y l a prue-
ba es que ha habido y hay muchos 
pianis tas notables, siendo, por el con-
t r a r i o , m u y contados los hombres co-
mo usted. 
— H a hab ido t a m b i é n muchos ex-
ploradores, por c ier to m á s dichosos 
que yo, puesto que han encontrado l a 
muer te en t re los hielos. 
Clara de Voledes s i n t i ó nn escalo-
fr ió y e x c l a m ó : 
— S i yo hubiese sido su hermana de 
nsted ó su mujer no le h a b r í a dejado 
p a r t i r . Pero, ¿por q u é ha d icho nsted 
que sus predecesores han t en ido l a 
suerte de sucumbir en sus empresas? 
—Porque no han conocido las crue-
les desilueiones del regreso. Y con es-
to se relaciona precisamente la i n t en -
sa e m o c i ó n que hace poco me ha hecho 
exper imenta r el nocturno de C h o p i n 
que acabamos de oir . Pero esa es una 
h i s to r i a m u y la rga decen ta r , y , sobre 
todo , mny t r i s te . 
—No Impor ta , d i jo Olara de Velo-
des, c u é n t e l a nsted para nosotros tres, 
mient ras los d e m á s DO se oonpan p a r a 
nada de nosotros. 
—No pnedo dejar de complacer la á 
usted, s e ñ o r a , y doy comienzo á m i re-
la to . H a d icho nsted que no me bu 
b ie ra dejado pa r t i r , y yo he de contes 
t a r l e que DO h a b r í a logrado nsted su 
p r o p ó s i t o . Entusiasmado con m i aven-
tu rado proyecto, no hice caso a lguno 
de las l á g r i m a s ni de las s ú p l i c a s de 
nna encantadora joven á l a qne h a b í a 
t r a t ado de interponerse entre mi deoí -
e ión y lo desconocido. A l ver que sus 
esfuerzos eran i n ú t i l e s , E lena DO in-
s i s t i ó m á s . Unicamente so l i c i tó y ob-
t u v o el derecho de amueblar los dos 
camarotes que me estaban destinados 
en el buque expedic ionai io . 
Como con frecuencia t o c á b a m o s á 
cua t ro manos du ran te las ve ladas que 
p a s á b a m o s j un to s , t uvo la delicadeza 
de colocar all í nuestro piano. 
— De ese modo, me d i jo , estoy segu-
ra de qae p e n s a r á s siempre en mí . 
Y , con efecto, cuando comenzamos 
á sent ir el inmenso fas t id io p roduc ido 
por nuestra la rga t r a v e s í a , me senta-
ba ante aquel teclado que sus dedos 
h a b í a n recorr ido tantas veces, y evo-
caba el recuerdo de mi adorada Elena . 
De d í a en d í a la t empera tu ra era 
m á s r igurosa y el cielo estaba m á s 
t r i s te . 
Indudablemente , no t e n d r í a m o s m á s 
remedio que detenernos entre los hie-
los. 
A l cabo de maobos dias de v ia je 
q u e d ó nuestro buqae cercado por l a 
nieve. 
I I I 
Oon la ayuda de Dios y el concurso 
mis fieles colaboradores l o g r é l l egar á 
algunos s i t ios considerados como ina-
bordables y descubr i r los c a d á v e r e s de 
los desdichados expedicionar ios que 
me h a b í a n precedido. 
Realizada esta obra, y d e s p u é s de 
haber prac t icado impor tan tes exper i -
mentos, regresamos á nuestro barco. 
S e g u í a m o s s i t iados por el hielo, pero 
nos animaba la idea de nuestro t r i u n f o . 
Nnestros ojos, cansados de la con t i -
nua r e v e r b e r a c i ó n de aquellas l l anu -
ras heladas; nnestros o í d o s , acostum-
brados á aquel si lencio sepulcra l ; 
nuestros cerebros enfermos, nos pro-
d u c í a n alucinaciones y espejismos con-
t inuados. 
D u r a n t e uno de aquellos d í a s de 
profonda t r i s teza me p regun taban oon 
espanto si v o l v e r í a á pisar el suelo de 
mi quer ida pa t r i a , cuando de pronto oí 
los pr imeros compases del noc tu rno que 
a c a b á b a m o s de o i r t an admrablemente 
in te rp re tado por S t i l l m a n n . 
No h a b í a en el buque quien supiera 
tocar el plano E á s q n e yo. 
Me d i r i g í presnroso á mi camarote y 
v i que estaba v a c í o . A d e m á s , de las 
pesquisas qua p r a c t i q u é s a q u é en ola 
ro que nadie h a b í a en t rado en él du-
rante toda la m a ñ a n a . 
A m i regreso supe que precisamente 
el mismo d í a en que ol á bordo los p r i -
meros compases del noc turno de Cho-
p in , h a b í a dejado de ex i s t i r m i adora-
da Elena. 
Por eso l lo raba al escucharle á us ted 
esta noche, mi quer ido maestro, y por 
eso t a m b i é n — a ñ a d i ó J u l i o K a r d e l con 
una t r i s t e sonrisa d i r i g i d a á la condesa 
de Voledes—no me c a s a r é nunca. 
P. NAGOUE. 
CRONICA DE POLICIA. 
E L C R I M E N D E R E G L A . 
Nuevas actaaoion9s-—R3^Í8tro en el so-
lar "PoIom,^—0:ap3oióa da un 
cuchillo.—Otros dos detenidos- — 
Nuevas declaracionss.—El som-
brero de'-Esniton".—Mis regis-
tros. —A Regla-— SI capitán Sr-
Pujol. 
A las ocho de la m a ñ a n a de ayer se cona-
ti tayó nuevamente en la Batería de la Roi -
na, donde se halla establecida la 7! Esta-
ción de po icía, el magistrado de esta A u -
diencia señor Menocal, asistido del secreta-
rio señor Maciá y oficial eeñor Reguera, 
donde estuvo actuando basta las once de 
la noebe, sobre el esclarecimiento del ase-
sinato de Benilon Menóndez y eu dopeu-
diente. 
Al medio dia de ayer el señor Menocal 
asistido del secretario señor Maciá y capi-
tán señor Pujol, se const i tuyó con el dete-
nido Fernando Balceiro en el solar "Polo-
n i , " calle de Oquendo entre las de San Ra-
fael y San José, para practicar una visita 
de inspección, con el objeto de que Balcei 
ro esplicase cómo ee causó una herida que 
presenta en la frente y la cual dice sufrió 
casualmente al recibir un golpe con el pa-
samanos de una escalera de diebo solar. 
Después de practicada esta diligencia, en 
que por el secretario, señor Maciá, se le-
vantó minuciosa acta de la visita efectua-
da y sus resultados, el señor Juez procedió 
á hacer un registro en las habitaciones que 
ocupan dos inquilinos, nombrados Rogo y 
Martínez Capote. 
En la habitación de Regó el registro no 
dió resultado alguno, pero en la del segun-
do, se ocupó un puñal en forma de estilete 
con cabo de madera amarilla, con mancbas 
al pareccr de sangre en el cabo. Además se 
recogieron una ganzúa maestra y dos l l a -
ves paracerradaras francesas y americanas. 
Terminado el registro el Sr. Juez l ibró 
mandamiento de prisión contra Pedro Mar-
tínez Capote y N. Regó, los cuales fueron 
conducidos por el capi tán Sr. Pujol, á la 
bater ía de la Reica, donde prestaron decla-
ración. 
A l terminar PUS declaraciones los dete-
nidos Kego y Martínez Capote, el Sr. Juez 
entregó un mandamiento al capi tán Pujol, 
para que asistido del secretario Sr. Maciá 
y los testigos de Ley, practicase un regis-
tro en las casas de la propiedad de Benitón 
Meoéndez, calle de Luceoa número 17 y 
"Valle núm. 1, habitadas respectivamente, 
por los señores D. Genaro Hidalgo y Flo-
rencio Hernández. 
Este registro no dió resultado alguno. 
Por disposición del Sr. Juez fueron cita-
dos de comparendo la concubina de Balcei-
ro meretriz Blanca Rosa, vecina de la ca-
lle de Curazao y la parda Paulina Soto, las 
cuales estuvieron en el Juzgado, desdo 1H8 
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dos de la tarde hasta laa nueve de la noche 
en qne prestaron declaración. 
También prestó declaración el menor par-
do Antonio Pórez Guineo, hijo de una me-
retriz conocida por la Ghanteira, vecina del 
solar E l Merengue. 
También ampliaron su declaración loa 
detenidos Luis Cartuya y Fraucieco Meuén-
dez {*•) Vancho Miseria. 
Habiéndose librado mandamiento de pr i -
sión contra el blanco Francisco Feijóo To-
rres, este fué detenido por el vigilante 436 
y llevado á la presencia del Juez, donde 
prestó declaración. 
Según tenemos entendido, parece ser que 
Feijóo, reconc ca como suyo el sombrero 
ocupado en el domicilio de Costa Peña, y 
el cual se asegura por algunos testigos era 
el que usaba el interfecto Bsniton. 
A lao nueve de la nocho el capitán señor 
Pujol asistido del secretario señor Maci.l, 
cumpliendo órdenes del juez señor Meno-
cal, practicó un registro á presencia del 
detenido Feijóo, en la casa de su residencia 
calle de la Marina número 2, registro que 
no dió tampoco resultado alguno que dó luz 
en el proceso. 
El Fiscal de la Audiencia señor Freyre 
Aodrade, estuvo anoche en la batería dé la 
Reina, conferenciando con el Magistrado 
sejior Menocal, que le enteró de la marcha 
del proceso y de los resultados que puede 
esperarse del mismo, teniendo eu cuenta 
las detenciooes efectuadas ayer. 
También estuvo en la expresada ba te r ía , 
conferenciando con el cnpitán Pujol, el'ao-
gundo jefe de policía señor Avaios. 
Según nuestros informes hoy se traslada-
rá el juzgudo á la casa del crimen con obje-
to de proceder á una nueva visita de ins-
pección, con motivo de las llaves que fueron 
ocupadas en poder de los tres individuos 
detenidos eu Guanajay. 
Al terminar hoy esta información no po-
demos por menos que felicitar al capitán de 
la 7a Estación de Policía don Eduardo Pu-
jol , por los importantes servicios que viene 
prestando en el esclarecimiento de este mis-
terioso crimen. 
El Sr. Pujol es uno de los funcionarios 
más activos que posee el cuerpo de Policía 
de la Habana, pues no es esta la primera 
vez que con sus gestiones ayuda eficazmen-
te al poder judicial al esclarecimiento de 
diferentes hechos criminales ocurridos ú l -
timamente en esta ciudad, como sucedió 
con el ases'nato del americano Mr. Freise, 
dueño del Bar-roon de la calzada del Ce-
menterio, y la captura del pardo José Gue-
regay (a) Pitigui, autor del homicidio co-
metido en el solar Cascara amarga, situado 
en la calzada de San Lázaro , y de cuyos 
crímenes dimos cuenta en su oportunidad. 
OCUPACION DE PRENDAS 
Ayer se presentó ante el Jefe de la Sec-
ción Secreta de policía, don Bernabé Eche-
varrí», portero de la casa de huéspedes que 
existe en la parte alta del edificio que ocupa 
la imprenta y redacción del DIARTO DE LA 
ARÍNA, manifestando que mientras hacía 
la limpieza de la casa, le hurtaron un pan-
talón de casimir y una toballa, ignorando 
quién pueda ser el autor de este hecho. 
Las investigaciones hechas por un agen-
te de policía, dieron por resultado el ocu-
par las prendas hurtadas, en el rastró es-
tablecido en la calle del Prado número 103, 
propiedad de don Adriano J o r d á y Viñes. 
De este hecho ee dió cuenta al Juzgado 
Correccional del primer distrito, para que 
se procediese á lo quo hubiera lugar. 
E N UN COLEGIO 
Al medio día de ayer, el menor moreno 
Juan Alvarez, de siete añt s y vecino de 
Apodaca número 59, fué asistido en el Cen-
tro de Socorro de la primera deraarcaóión, 
de una herida en el Urazo derecho, la cual 
calificó de leve el facultativo de guardia. 
Dicho menor manifestó que la lesión que 
presentaba la sufrió casualmente al caerse 
en el patio del colegio situado en la calza-
da del Príncipe Alfonso esquina á Aguila. 
RE7i2IlTA Y ESCANDALO 
En la mañana de ayer ingresaron en el 
Vivac á disposición del Juzgado Correccio-
nal del segundo distrito; los blancos Juan 
García Arias, vecino do Misión 120, y A l -
fonso Navarro, sin domicilio conocido; por 
haberlo detenido el vigilante 839 al encon-
trarlo en reyerta y promoviendo escándalo 
en el mercado de Tacón. 
ENVENENAMIENTO 
El Dr. Huguet, puso en conocimiento del 
capi tán de la segunda Estación de Policía, 
haber prestado los auxilios de la ciencia 
módica á doña Natividad Quintaua, vecina 
de Oficios núm. 21 de una intoxicación, 
menos grave á causa de haber ingerido cier-
ta cantidad de misto de fósforos. 
A l constituirse el sargento Pórez Abren, 
en el domicilio de la Quintana, ésta le ma-
nifestó que había tratado de suicidarse, á 
caasa de haber recibido una carta de Es-
paña, en la que le participaban haberse 
cabado una hija suya, 
ACUSACION DE ESTAFA 
El sargento Alacan, á las órdenes del ge-
neral Cárdenas, condujo á la eegunda Es-
tación de policía los blancos Angel Bona, 
vecino de Casa Blanca y Valentín Castro, 
de San Pedro núm. 6, á quienes detuvo 
por acusarlos don Fermín Rodríguez, don 
José María Pórez, don Victoriano Fernán-
dez, don Bartolomé López, dou Bernardi-
no y don Benjamín Prieto, emigrantes en 
el campamento de Triscornia, de haber 
llevado cierta cantidad de dinero para co-
locarlos y sacarlos del campamento sin que 
basta ayer hubieran cumplido su oferta. 
MALTRATO DE OBRA 
El vigilaote núm. 67 de la segunda Es-
tación de policía detuvo al blanco Federico 
Alamilla García, vecino de Habana 160, 
por haberlo sorprendido ayer al medio día, 
en la calle de Santa Clara, dándole de 
golpes á doña Emilia Costa, domiciliada en 
Compostela núm. 66, á presencia de doña 
Angela M . Rodríguez, vecina do Santa 
Clara 33. 
La señora Costa, fué curada en la casa 
de Socorros del primer distrito, de una 
lesión le/e, en la '•egión pabial. 
Alamilla fué remitido al Vivac á dispo-
sición del Juzgado Correccional del pri-
mer distrito. 
REINCIDENTB 
La parda Caridad García y Manti l la , 
vecina de Picota 79, fué asistida ayer, de 
una intoxicación, de pronóstico grave, por 
haber sugerido cierta cantidad de misto 
de fósforo, desleído en alcohol. 
Caridad García, que no es la vez primera 
que hace esta gracia, manifestó á la po-
licía que ei t ra tó de saicidarse es por en-
contrarse aburrida de la vida. 
La policía dió cuenta de lo sucedido al 
señor Juez de Gaardia, y la paciente que-
dó en su domiciiio por contar coa recursos 
para su asistencia médica. 
N U E E T B POB ACCIDENTE 
Anoche fué remitido al Necrocomlo el 
cadáver de don Bernardo Lage, natural de 
Galicia, de 45 años y empleado del Tren de 
Limpieza públ ica, el cual fuó muerto vio 
lentamente al caerle encima el carretóa de 
qne era conductor, en los momentos que 
resbaló la muía y fueron á gafar dicho ve 
h í ru lo . 
El hecho, que fué casual, ocurrió en la 
calle de Amistad, entre Barcelona y Zanja 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
ü n individuo de la raza asiática t ra tó 
ayer neche de suicidarse, arrojándose al 
mar, por la parte de la Punta, de donde 
fué extraído por doa americanos. 
Dicho asiá ico no pudo dar sus genera-
les por el estado nervioso en que ue halla-
ba, presentando además heridas y contu-
siones en diferentes partes del cuerpo. 
De este hecüo se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
DETENIDO POR HURTO 
Ayer fuó detenido por el vigilanta n? 52, 
el blanco Manuel Práxedes Gi l , dependien-
te y vecino de la calle de Luz n? i , por en-
contrarse reclamado en circular d a l a Ja-
fatbra, en causa por harto, y puesto á dis-
posición del Juzgado del distrito Gesto. 
POR JUGAR A LOS DADOS 
Al Vivac fueron remitidos varios ind iv i -
duos que sororandió la policía jugando al 
prohibido de los dados, en la casa n0 1S7 
de la calzada de Vives. 
DETENIDOS 
En la madrugada de hoy, ol sargento 
Juan Ríos, de la Capi tanía del Puerto, y el 
patrón n0 l , detuvieron en el muelle de 
Caballería, en el momento que desembar-
caban de un bote, á tres individuos que ee 
les hicieron sospechosos. 
Conducidos á la Estación de Polida de 
la Capi tanía del Puerto, donde fueron iden-
tificados, resultaron ser tripulantes del va-
por inglés King GruffyM, los cuales ee 
habían desertado de d ic tn vapor, que se 
encuentra atracado en el muelle de los Co-
cos, en Casa Blanca, descargando c a r b ó n . 
G A C E T I L L A 
E N BELÉN.—-BO la ta rde de hoy y 
m a ñ a n a del s á b a d o ae o e l e b r a r í i n so -
lemnes fiestas en la iglesia de B e l é o , 
en honor de Nues t ra S e ñ o r a , o rgan i -
zadas por la O o n g r e g a o l ó a de Hi jas de 
Maria Jnmaoulaia. 
Consisten esas fiestas en nna g r an 
Salve qae se c a n t a r á esta tarde y ana 
misa á toda orquesta, m a ñ a n a . D u r a n -
te f s t a o e n p a r á la sagrada c á t e d r a 
el Rdo. P . O r i s t ó b a l , d i rec tor de la 
Oongregac iÓD, 
LAS CARRERAS.—Puede ya a n a n -
ciarse, para el domingo 16 del presen-
te, la i n a n g a r a c i ó n de las car reras . 
B l s e ñ o r Castellanos, miembro e n -
tasiasta del Bavana Jockey Oluh, r e -
g r e s ó anteayer de so viaje á los Bota-
dos Unidos t rayendo desde St . L o á i s 
diez cabal los de pnra raza. 
B l c o m i t é organizador de laa c a r r e -
ras t rabaja resneltamente á fin de qae 
la temporada hipioa r ev i s t a el mayor 
luc imien to . 
H a y en el seno del Jockey Olub afi-
cionados t a n entusiastas como el se-
ñ o r Francisco Oarbonel l qae bas t an á 
garant izar el orden y buena d i r e c -
c ión de las carreras qae se ver i f i ca -
r á n este a ñ o en el h i p ó d r o m o de B u e -
na Vis ta . 
Sabemos de varios trajes á e joo^ey 
qae e s t á n c o n f e c c i o n á n d o s e para: l a 
temporada. 
Y es qae sin el t raje ó sin nn i fo rme , 
como ya se ha hecho saber, no consen-
t i r á á nadie el Havana Jockey Olub to-
mar parte en las carreras. 
Cosa qae aplaudimos. 
COLOMBINO—Registraremos oon to-
da i m p a r c i a l i d a d n n é x i t o de Colom-
bino. 
F a ó a p l a u d i d í s i m o anoche el h á b i l 
t r ans formis ta i t a l i ano en la comedia 
Camaleonte. 
Cinco veces, d e s p u é s de l a represen-
t a c i ó n , lo l l a m ó el p ú b l i c o al palco es-
cén i co , en medio de nn entusiasmo ge-
nera l . 
U n a v i c t o r i a í n d i s o a t i b l e y nna ova 
o ión completa . 
R e p e t i r á boy Co lombino el ya nota-
ble Oamaleoníe. 
M a ñ a n a , como d í a fest ivo, o f r e c e r á 
m a t i n é e la empresa de los in fan t i l es po-
n i é n d o s e en escena E l rey que rabió. 
F R U T O DB BENDICIÓN.— 
¡Cuántas veces fugaz la primavera 
vistió de flores mil el campo abierto, 
ahora trocado en árido desierto, 
ni sombra ya de lo que en Mayo fueral 
En tanto aquella flor, la flor primera, 
logro de afanes en cerrado huerto, 
ve trocado el colono, en fruto cierto, 
de árboles mil semilla duradera. 
¡ 48Í la juventud! jA.síla vida! 
La que en vanos placeres se consume, 
olvidada á la tarde desfallece, 
en tanto que la fiel y recogida 
que á un solo amor consagra su perfume, 
más allá de la tumba reverdece. 
Pedro A , de Alareón, 
E N A L B S U . — H a o e sn a p a r i c i ó n es-
ta noche en la escena de A l b i s n el n o -
table v i o l i n i s t a cubano B r i n d i s de 
Salas. 
L a empresa ha combinado el si-
guiente p rograma: 
Io L a alegría de Ja huerta. 
2° Concier to por B r i n d i s de Salas 
con las piezas siguientes: 
( a Otello Ernes t . 
) b Léjoa del baile ü n i l l e t . 
3° L a Maruxiña. 
4o N a e v o concierto por B r i n d i s : 
( Fausto W i e n a w s k i . 
\ Serenita Moszkowehl , 
5? L a Marcha de Cádiz. 
Las piezas de -concierto s e r á n acom-
p a ñ a d a s al piano por el maestro s e ñ o r 
G o n z á l e z Q ó m e z . 
Bs noche de moda. 
DEPINICÍONBS:— 
D a r . — V e r b o de c o n j u g a c i ó n peno -
sa. 
Defcrr.—Verbo fac i l í s imo de con ju -
gar. 
Debilidad.—ÁTW» femeni l . 
Decente.—E\ qae t iene d inero . 
Deleite—Gusano d é l a v i d a . 
Descender.—Suplicio lento-
Desoonocido.—Saieto e i m p á t i o o . 
Deshonra.—OSBO de a p r e c i a c i ó n . 
Desierto.—OorskZÓQ del e g o í s t a . 
D,jicul!a 1,—OOBA deeconooida para 
l a mujer qae ama. 
D i g e s i i ó n . — E p U o g o m e l a n c ó l i c o de 
nna d i v e r t i d a h i s to r ia . 
Dimit i r .—Acto v o l u n t a r i o que se 
ejecuta oon m n y mala v o l u n t a d . 
Dinero.—Modificador de opiniones . 
Di«oufy/a .—Ment i ra oon an t i faz . 
D i s ü u s i ó n . - T i e m p o p e r d i d o , 
Z M a . — I n t e r i n i d a d penosa. 
P U B I L L O N E S . — P a r a mafiana, d í a de 
la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , ofrece el ami-
go Santiago, dos funciones: á las dos 
de la t a rde una e s p l é n d i d a y va r i ada 
m a t i n é e , y á las ocho de l a noche una 
interesante func ión en la que h a r á n BU 
debot M r . B a r r e r é y Jales, barr is tae 
llegados ú l t i m a m e n t e de los Estados 
Unidos y los cuales real izan ejeroioios 
de g ran s e n s a c i ó n en la ba r ra para-
lela. 
Bata noche, muchas novedades. 
LARA. —Los programas del teatro 
L a r a annnc ian para esta nonhe, y en 
negonda t»' n la el estreno de 'a zarzne 
la de Ies t ei ores Puente y A n k e r m a n , 
t i t u l a d a Kldtbutde Ricardxto, 
P a r a llf-nar la p r imera y tercera 
tanda se han designado las o h r a « ¡To-
ros y Gallos! y Por preutar á su mujer. 
B a i l e en los in termedios . 
A l IIAMBKA. — He p q o í el programa 
d e la IOÜCIÓU de esta noche en el tea-
t r o A l h a m b r a : 
A las 8: P a r a torero Gulicia. 
A las 9: L a muerfe chiquito (ralreoo.) 
A las 10: Los antojos de Manuela. 
Bai le en los in termedios por A m e l i a 
Bass igoana y el cuerpo c o r e o g r á f i c o . 
LA NOTA F I N A L . — 
U n banquero j u d í o ha real izado nn 
gran negocio á cesta de var ios i n f e l i -
ces que le han confiado su d inero . 
— ¿ Q u é vas á decir á tus acc ionis tas 
cuando los encuentres en la c a l l e ! — l e 
p regun ta un amigo . 
— No los e o c o u t r a r ó j a m á s . El los 
van siemj re á pie y yo en coche. 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T — C o m p a ñ í a I n f a n t i l de zar-
zuela, baile y v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n 
cor r ida . 1? i a Verbena de la Paloma 
—2? y 3o Colombino . L a comedia (Ja-
maleonte y E l Dorado.—Los domingos 
y dias festivos m a t i n é e . 
A L B I S U . — F u n c i ó n c o r r i d a . — f a A-
l gr ía de la Huerta, L a Marusiña , L a 
Marcha de Cádiz y var ias piezas de 
m ú s i c a ejecutadas por el notable v io -
l i n i s t a B r i n d i s de Sa las .—A las ocho. 
L A R A . — A las 8: ¡Toros y Callos!— 
A las 9: Es t reno de la zarzuela E l . de 
but de Ricardito.—A las 10: Por pres-
tar su mvj r .—Bai l e al final de cada 
t anda y el Kinetoscopio. 
A L H A M B R A . ^ A las 8: P a r a tore-
ros C a l i d a . — A las 9: Entreno de 
Lamuerte Chiquita.—A las 10: Los an-
tojos de Manuela.—Baile al final de ca-
da acto por A m e l i a Bass ignana. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d ia r ia .— Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la í o n -
c i ó n . — A lasocho y coar to . 
CIRCO D E P U B I L L O N E S . — N e p t u n o 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a B í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e ? . — F u n c i ó n d i a r i a . — M a -
t i n é e todos los domingos y dias fest i -
vos. 
E L DORADO.— (San I s i d r o 74) .— 
C o m p a ñ i a de Variedades. F u n c i ó n 
d ia r ia . 
A m m c i o s 
A U T O M O V I L E S . 
José MnSoz, repreterUnte de las principales fá-
bricas de antomc vilfs franceies y am- ricanos. Pura 
instnif e.ooea y ver loa catilogos de U á 4 de la t r-
de. RcfJRÍ > 9, Habana. 77J1 4a-7 
CIRCULO HiSPiNO. 
S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o . 
E l domingo 9 del actuil, á las ocho de la noche, 
se celebrari en los salones de este Gírenlo una ve-
lada y bailo, á los que podrán asistir los socios que 
lo deseen, prévia lo presentación del recibo corres-
pondiaLti al mes de la fecba. Se advierte qne esta 
velada es la que estaba annDciada para el sábado 8 
del actual y qne se baila en vigor el arri ale del 
Reglamenta por virtud del coal la teoclóa podrá 
expulsar del salón á la persona ó personas que ore» 
conveniente, sin que por ello tenga qne dar satis-
faoción a'gQDa. 
Batana? de diciembre de 1900.—El Secretario 
de la Sección, Modesto Clemente. 
77 » 2a-7 2d-9 
M GAITERO. 
Necesito nno, b en sea colocado para trabajar de 
tiate á diez de la no -bq 6 colocado en la casa, iiay 
sidra asturiana MAN'IN. 
O B R A P I A 9 5 
4a 7 
E m p l é e s e en l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
T I S O ^ P A P A T I N A 
DE GANDUL. 
e 17^3 
Si liAJ 21 
nna gran partida de guantes 
de piel á $] plata. 
"Aü P E T i T PARIS" 
ODiSi 101. m\m 686, 
208-14N 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
del Comercio de la Habana. 
SECRETARIA. 
Para cumplimentar el artfonlo 4t de los B-tatu-
toB,á las siete y media de la noebe del prójimo 
domingo 9 del mes actual, se celebrará ee los salo-
nes de este Centro la Junta general prepHTstoria 
de elecciones; procediéndose en ella con arrerlo & 
,0i8,Dr05 ^o2"'3- y 49 d0 d cbo articulo á lí 
elección de 10 Presidentes de mes». 10 de-scrutl-
n oyaoSeoretar.oi, con los correspondientes su-
plentes para cada cargo, que en las próiimas eleo-
vc0l8cíonre,,Dflrla, ^ ^ CCDpar diez 1116,118 d6 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace pú-
blico para conocimiento de los Sreo. Aooclsdos 
nuienes deberán asi tir al acto pr.vi.losTerreci bo 
déla cuota social dsl mes de la fecba. 
Habana 3 de diciembre de 19J0 — E l SeeraUr\*. 
M Patiiagna. 7P63 ^ 6a 4 Id 9 ' 




Obrapía 80 y Obispo 101. 
C 1792 
ayd-1 D 
A L O S P B O P I E T A R I O S 
D E C A S A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en var ios pía-
*08,ó p o r o n e n t a d e alqmieree, ee ha-
cen toda clase de trabajos de'alba-
nilerla, carpintería y pint i r i 
Paraoontra tos y pormenores, d i r i g í 
á M . Pola. Aguaca te 86. "S1™* 
o l 8 2 8 26a 
ÍDETODOJ 
m X J U POCO 
f f / u a l d a d . 
En mfiflio fio la callo y en el barro 
la coli la fie un mi.-mro cigarro 
vii) caer junto á sí la <lo un regoaro 
que arroji) deHiiHñoao un caballero: 
— ¡Ay pobre y trisle compañera mía, 
clamó la del Mtáoeo sucia y iría, 
asi pa^an al Un nuestros í.ivorea 
los vicioso.- ó i noratos í uní a do rea. 
-jQuirtn ae atrevo A llamarme compañeral 
dijo arrojando cliispaa la veguera; 
jaoy " C a b a ñ a s " , y aun tongo 
el bríllanie esplendor do mi abolengol 
— De poco te ba valido 
ese Ilustra apellido; 
no te vengas con liumoa, compañera , 
que ya no han de servirte para nada. 
Pasó en esto un muchacbo colillero 
y del lodo sacándolas ligero, 
ambas colillaa zambulló en el saco, 
repleto de Inmundicias de tabaco. 
Asi fueron laa doa ¡ob dosventural 
A convertirse en pobre picadura, 
lo miamo que nos pasa ;i loa mortales, 
colilla nada más, todos iguales.4* 
JM. liamos Carrión. 
Eo uo baile: 
Concluye ol vals, y la señora pregunta 
al caballero con quien ba bailado; 
—¿Ea V. aficionado al bailef 
— Mucbísirao. 
— Pues entonces, ¿por quó no aprende V» 
á bailar? 
A n a g r a m a ; 
(Por j . García.) 
Oon laa le t ras anter iores formar e l 
nombre y apel l ido de una bel la se-
ñ o r i t a de la calle de Habana . 
Jerog l i f i co c o m p r i m i d o , 
{Por Juan Cualquiera.) 
4 D 
nn plsnluo 
te. Animas 24 
7oU 
S E V E N D E 
' ^ o o é . de oucrcU. cra.ada.. flamsn. 
4(M 4»-! 
S i l l a n u m é r i c a , 
^ o r M. T. Rio.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
0 2 
8 5 
2 6 7 1 8 2 3 
1 2 
4 5 
1 2 3 4 9 4 7 
5 3 
2 4 5 6 9 3 2 
1 2 8 0 6 9 3 2 
2 4 5 6 2 9 4 2 
1 6 2 8 9 4 7 4 
6 0 4 0 
1 5 8 1 
8 0 1 í 
3 ü 6 0 
6 0 3 7 
3 0 
4 0 
Sustitúyanao loa números por letras, da 
manera que en cada linea, borizontalmen— 
te, forme lo siguiunte: 
1 Nombre de varón. 
2 Nota musical. 
3 Idem idem. 
4 Animal dañino. 
5 Consonante. 
(! Idem. 
7 Nombre de mujer. 
8 Preposición. 
9 Nombre de mujer. 
10 Idem idem. 
11 Idem idem. 
12 Efecto de la luz. 
13 Después de la lluvia. 





19 Nota musical. 
l i O i n h o , 
(l'or Daniel.) 
O 
O O O 
0 0 0 0 0 
O O O 
o 
Sustituirlas signos por letras, de modo 
de obtener homoatal y verticalmeuta lo 
que signe: 
1 Cifra romana. 
2 Gran escritor. 
3 Nombre de mujer. 
4 Coneonante. 
6 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Leznas.) 
* i * 'V ^ 
* * -V 
* + . j . * * * * 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que leídas horizontal y verticalmoata ex-
presen lo siguiente: 
1 En la música. 
2 Pueblo español. 
3 Adorno femenino. 
4 Verbo. 
S o h t c i o iifí.i. 
A l Jeroglífico anterior: 
ERMITAÑO, 
A l Logogriío anterior: 
GERONIMA. 
Al Rombo autorior: 
M 
M A L 
M A R I A 
M A R I A N A 
L I A R A 
A N A 
A 
Al Terceto de sílabas anterior: 
A M A P O L A 
P O L A C O 
L A C O N E 3 
Bao remitido soluciones: 
Los desocupados; G. de On; Mlgaclito y 
Sara; Uno qne principia. ^ 
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